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DIARIO OFICIAL
•DEL
MINISTERIO DE LA GUERR.c\
ALFONl:SO
PARTE OFICIAL
El M IIlltro de la Ouerra,
LUIl AJzFmm y MCNDJIJAa
El MIIllotrn d' la (la 'fro,
LVII~T T KO--.J"-
I
/
el Ministro 4~ la Onerra.
1mB AaPuBu y )(OND&J.AJl
del corriente mes la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio ~ mil novecientos diez y ocho.
Daldo en Santander a treinta de agarto de mil nove·
cientos veintitrés.
ALFONSO
En consideracl6n a los servicios y circunstancias del
coron,e1 médico, nQ,mero llno de la escala de su c1ll&o!,
don José Mastarré y Jugo,
Vengo en promoverle; a. propuc-sta .:Jel Ministro de la
Guerra, y de acuerdo ron el Consejo de Ministros, al
empleo de Inspector médico de segunda clase, con h
antigüedad del dIa veinticuatro del corriente m~ en
la facante producida por pase a sltuaci6n de primt."1I'/l
reserva de don José Salvat y Mart.1
Dado en Santander a treinta de aga¡to de mn nove-
cientos veintitTé&. .'.
. ALFONSO
el MIIII,tro de la Ouerra,
LtJJIl AJZPtIJm y kONIJ&J"a
.
Sfrvlc.ios y ci~unstancias del coronel médico D. losé MIII-
.; '.:" larré llú..f{O. .'. .'
,Naci4, eldI~ 1.• de .septiembre de 1863. Ingresó; pM'
via· opoe1ciOn, en el'Cu~.<Ie' sanidad militar, pJ 4 de
ahrll de 1887, con el I('mpleo de médico segundo. Asci~l'­
diO a médico "primero en repttembre dI;' 1694; a ¡;nédl-
,,<!O mayor, ilD- .a·gostb de .,1901;·asubin~~or nlé<.ll(~)
..de. se.guru;la ~,~, €1espl,lé$¡ teniente coronel médico, C:ljunio de 1918 y a coronél médfco, en septiembrede 19'1tl.
Sirvi6 de médico segundo, en los 'M$JJtttles militar('s
dfJ,14,adJ'Jd, y.·auOQloJlIl,·en ~,:l'cgi.luicJ),1.Q ~n!.a,nterfa de
'Atrica, en eventualidades para el servicio' en· Madrid y
en el regimiento Infanterla.Vad liás, con el que JDfU'-
ch6 a Meupa 'en noviembre de 1893; oonde toInCS parte
en los'su~:.acaecidos en tlcha .~za; reg1l!lSan~ '\
la Penlnsula .en julio,dél lillo slgi)Íent.el h~DllbdoSele
dJlIClo las· grac'aa de real orden por su leva.nta40 QPf·
ritu, abnegacl6n y discipl1na. demostrados durante. las
operaciones ~aliz.ada9 en cUcho territorio; de médico pM-
.mero, en el 'anflerior ~ento, en Cuba, en loe Pirt-
meros batllillones erpedic'lonari08de los de Asia y V.u1
RAs, con ~'que u1st16 a operaciones de campNhí, y
en los hospitalesmUlta.res de Santiago de ilas 'egas,
de San Ambrosio 11 de Maderas, y en la Penlnau!.t, "n
el batalJ6n CazadOres de C&talu1ia y. en la plana .an.
yor de .la bri¡. die trq).. de Sanid-a.dl Militar, en C1>-
In1si6n' de médIoo mayor, en¡ el anterIor ,destino elc
pla,ntUi& '1 en ~a. ambulancia d& Montarla nQ:lneoo' 1, "R.
bieDdp aslstido a' ilas maniobras generales efectuadas ca
ootu'bre ·de 1904, como médico de 1& ,l;)~D de 1...
mItanu; a 1.. efec'tuadu tn igual·ll'i1e8 de 1906 por,~"
primer Clle1'pO de F4él'cltn. for.rna~ Part:e del~.
. .,:I!i M Inlstro de la 01lerra,
Ltns AJz~ y MONDIlJ,U
Vengo en disponer que el General de brigada, en s.-
tuac16n de primera .reserva, don Luis Fernánd~.z Espafi.\,
pase a la .d<.> segunda reserva, por haber cumplido al </11\
veintlseis del corriente me<J la edad que' determina l!1
ley de wintinueve de junio de mil nci\'éc~entos. dic-z- y
ocho. ,.
Dado en Santander a treinta de a~osto de mn nov~-
cientos veintitrés. . .•. '.ALFo:NSh"····
Vengo en dlsponer que el General deb-rlgada, en ~!
tuacl6n de primera. reserva, don Rico.ruo Rodado !<}HCI' .
bano, pase a ¡a de seJunda reserva, por h~'ber cumplido
el dIa veintiocho del corriente mes la eda<l que determi-
na Ja ley do veIntinueve de junio de mil tibvE:'clentos diez
'1 ocho. . ,
Dadb en Santandar a treinta de a.g08lo de m¡\} novo"
<lIentos veintitrés.
ALFONSO
REALES DEORETOS
Vengo en disponer que el Inspector médico de ItCgunda
dase, don José Salvo.t ,. Martl, p8.lle a la I&itluaci6n .-le
primera. reserva, por haber cumplido el'd%a~nticuatro
Usamlo <Ül la prerrogativa que Me confiere el nl1-
118'0 tercero del arttculo cincuenta y cuatro de la
C»n.stitu~ión de la MonarquIa, de acuerdo con Mi ..:;0,.1·
s~jo de Ministl'06
Vengo en indultar a José SáncOOz Bart'060 de 1.\
pen& de muerte que le ha sido impuesta por :mll-
. tencla del o>nsejo de Guerra sumartsimo celebrado en
la plaza de Málaga, aprobada ,¡r,T la Autoridad ~1I­
dicial mIllit&r ~ la segunda región con fecha veln-
tiocho del presente mes, conmutando dicha pena T~l.·
la inmediata de' reclusi6n militar parpétua y dejan-
do 8ubsistcntt\; tDdos los demás pralllunciamientos eon-
tJenidos en la sentencia. .
Dado an Santandler a veintinpeve de agosto de mil
novecientos veintitréS.
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ALII'ONSG
11 liHII!etrl ele 1. Ou~r.,
LtnI .ÁJlFC'R11 T MO.NplCJ'.Aa
l!l MUI,m cIa 11 Oaerr.,
LtlI8 A.zzrtnm T },{OND&1U
"
"
general c;lel Director de las .misrnl\S; en septiembre tp.I
afio slgulCnte a las militares realizadas, formando p:ll'-
te del Cuartel ger.ern.l de .I.t\ segunda división y en ~.
tubrc ~ 1908 a las efectuadas por la primera división
ref.ol'zada como jefe tic Sanidad Militar de la seg'¡nda
brigada de la mi:--ma, habiéndosele dado por todas elhs
las gracIllS de real Ol'd.en, y en octubre de HilO asisUO
oo~o <lirector a las escuetas prácticas electuadas por :'1
brIgada de tropas de sanidad Militar; de submspeetor
médico de segunda, después teniente coronel médico, "n
Oeuta, t"TI el Hospital Mi.litar de 'retuán cerno dIrecwr
desempeñando, a la vez, el cargo de jefe de Sanidad :Mi~
litardci Ejército.de operaciOnes en Mar~cos, y en .la
Península, en la ambulancia montada de la primera 1"-
gi6n, habiendo asistido en octubre de 1916 COIIl') jefe de
l~ escu~~s prácticas ~ectuadl\S por las tropas de Sa-
D1d~d MIlItar, Y en distmtas ocasiones estUYO encargado
~cldentalmente del ~ando de la brigada de troplS .le
~cho Cuerpo. PosterlOrmente pasó a prestar sus ;,&Vi-
CIOS en el Estado Major Central del Ejército. .
~ ooronel médioo- h!l ejercido el cargo de jefe JI"
~d Militar de Madrid y Director del Parq'l~ de
d~nJección, cesando en este Qltimo cometido en sep-
tlembre de 1919. Desde diriembre de 1921 viene eje.;.'·
ciendo el cargo de Director de la Academia Ce Sani<la 1
Militar.
Ha desem.pei5.ado diferentes e importantes ooml:,;ones
del servicio,. en tre ellas, desde el 13 de junio al 30 dtl
diciembre de 1900 de la dlesignada para redactar el re-
glam('nlo de vestuario y equipo del Ejército; desde el 2
al 18 de septiembre de 1905, la de vocal suplente ,t~
Tribunal de oposiciones a ingreso en la Academia Mé·
dico Militar; desde ocl 23 de junio de 1907. hasta fin de
diciembre de 1910, de la nombrada para la reda.cci6n de
un nuevo Manual del soldado sanitario; en 1915, la lle
vocal de ,ladesi~ada para el estudio y repara.~i111 del
material sanitarIO con que ha de l:2otll.rse al Ejérclt.Oj
desde el 28 al in de mayo de 1917. la de secretario (le
la revista de Inspecci6n pasada al Colegio de Huérfanos
de Nuestro Se150ra ,de .la Concrpci6n y desde diciA.nbra
de este l11tlmo Ilno viene formando parte, COIlIQ vocal.
de la junta facultativa de su Cuerpo.
l'{)~c cl titulo de doctor en Medicina y Clrug1a. y' ,':;
Académico corresponsaJ. nacional de la real Acaó6mlo\
de Medicina de Irfac:!rid. .
Ha tomado parte en los sucesos de Melilla de 1893·!'1,
de médico eegundo; en las ca.mpatias de Cuba, <le mé<:lt-
~ primero y de Africa (territorios de Ceuta. TetUán), ..!e
subinspector médko de segunda clase, habiendo alcau,
~o por 108 méritos en ellas oontrddos las recomneu-
sas siguientes:
Tres cruces rojas de prImera clase del MérIto Militar,
una de ellas penaLonada, por las accioDell de cl,,'htlangoJ> '1
cCodiciu el 23 Y 24 Xl.e enero de 1896, de cMontezueloJ>,'
-en agoeto sigu~~y cJaguaJ> y «Loma Fel1pe:t el 24 de
'septiembre de dicho aft~. .
Cruz de primera. cIaBa' de Marfa Cristina, en permuta
del empleo de médico mayor, ~ los combatee sosteni-
dos en c;!arretD. cValJeclto:t '1 1& cJaul...., los dlu 21
al ~5 de enero de 1897. .
Dos cruces rojas de primera clase del' Mér1~ Milltv.:
\l21a. de ellas pensionada. por 108 -oam.bifeis· 11&1)1401" '&b"
cJl~. el 2,0 ,de octubre de 1897 '1 poblado éCa'1úco:t
(Hllobana) el 7 de mayo de 1898. '
Dos cruces .rojas de seg:tmda clase del Mérito Militar,
pe~onada:.1 por lqe. 'hechos de 1.TiIIlu,~ efeetll....
dllS', eervlci08 prestados. &l9Cfe .el 25 tie 3unio a 8.n de
diciembre de 1918 en tas lnmfJll!1adones de'Tetuln, ,d"
de 1.- de' enero a fin 'de abril de 1914, en 1u rPnU de
. TatuAn '1 Ceuta. '
Ked"nu de Cuba., con iCto8p~ '1 KU1tu de J(&-
ITUicoB, con el de Tetuln. ' .
. se halla, ade.tl14l, en poeesi6n de lu I1plentell coDICIe-
«4'ac:lones:
Cn1J btlJ!1O& de primera: cl... del Mérito K1Utar.
era. d. aerunda clase de fgual Orden 1- d1lt1n~vo. ,
eru. '1 PlaCA de San Hermene¡11do. r
Croa' a. eplderdlu.K~ de Alto., XIII '1 conmemor&t1Tu de 101
OtnteDariOl de 101 Sitios de Z&rarosa. Gerona, AI'Iio'rI" '1audad'~' d-e 1.. batana.. de Puente SaJl:1:P1.;ro l' deltm=~~to de la 'rll,1.& de Br1bu~ '. ba~ll"
aueé. _ de 'treinta r • dOl '1 cuatro m_ ele
".1. '
efectivos servicios de oficial, se halla bien conceptuado ~
y está declarado apto para el 8SC6:lSO.
- 'j
Vengo en nombrar Inspe<:tor de Sanidad MilitaP de la e
séptima región, al Inspector médico de segunda clase '
don Edull.rdo &mprlim y '3e!upn1m, que actualmente des- 1
empefla el rr.ismo cargo en la octava región.
Dado en Santander a treinta de ag<:6to de mil noVf'-
cientos veintitrés.
ALFONSO
fI Ministro de la Oaerra,
. Los ArLPuRu y MOND&1AR
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
ootava región, lW Inspector mé(lico de segunda clase don
José :Mastanéy Jugo.
i)¡Wo en ::;antander a treinta de agmto de mil :'!ove-
cientos Veintltrés.
El MIDistro de la Ouerra,
LUIS A:lzP'um:r y ~u
~n oonsideraci6!l a lo solicItado por el General ae
brigada honorario, en situaci6n de' resel'Va don Sebas-
tián Carsi Ri vera, y oon arreg~o a lo preceptuado en la
ley de diez y nueve de mayo de mil novecientos veinte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden. del
1t!érilo MW tar designada para premiar servicios espe-
CIales.
I)a¡(lo en Santander a treinta de agurto de mil nOT'e-
cientos veintitrés. .
ALPONSO
El Ministro de la Ouern.
tms Á1ZPtl1ll1 T MONDJlJAJl
En considorac16n al0 solicitado por el General (fe bri-
gada honorario, en sltuaci6n de reserva, D. Gregor1o Gar-
era Miguel, y con arregl,o a lo preceptuado en la Jer
de diez y nueve de mayo de ma noveclen.tos veinte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito MUitar. designada para. premiar servicios es-
peciales. .
Dado en Santander a treinta de aptG de mil no.e-
cientos veintitrés. '
ALFONSO ...
I!l Mlal.tro de 1. Oaerra,
Ltl18 AJz1'uau y MOND"'-.l1l
En consideraci6n a lo soUcitr.dO p<r el coronel! de ID-
fanterla--p. Francisco CaJerp y V6!ez, que en Telntid&l
del corriente ~ ha cumplido la edad reglamentarla
par~ obten,er el retiro,
Vengo en concederle el empleo de General de bripda,
honorario, en situaciOn de reserva, con la an*,¡il~ del
dIa \'enUtrés, del actual, por reunir .I.as condiciones que
deIl8lrm1na ¡a l.ey de diez y nUeTe de mayo de mU uove-
cientos veln.. ,., ..' . . .
..~,~~~noe:r .•. tml.nta de ll¡QSto de mil llOve-
'MlroNSO
Con a.rTegio a lo que detettn1nan bI C&SOI segundo
y teroero del arnculo cincuenta y cinbo de la vigente
ley de AItm1natraclc5n 1. ContablIldad dI!' l. H..clenda
pdbllca.. ,a propuesta del Ministro dIa la. Guerra y d')
&Cuerdo oon el Consejo de MinIstros,
Vengo <m a.utl'rh.&r ..1p~ltado Mfnl.tro de la. Guerra
pIAra q UiEl ~or el ServIcIo de AvfadOn se efoott\e por iell-
t16n dIrecta la adqwslclón de w.tntl.o!noo motorea Hlspa.-
no Suba. 1lrescll'ntos HI'. y veinte motores RPlls~Royce
Ah.ullo. VIII, con cs.rgl:> l\ U16 tondos OOll!lf¡nados en el ca·
pltulo tr'cee, nrtr('1I10 CnlCO de lo. Se<:cl6n cuarta del
vigente presup blesto.
Dado en PaJac!o ll. prImero de septiembre de mil Bove·
dl.enlQ!l veIntitrés.
.A.U'ON8(l
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REALES ORDENES
SUbSecretaria
DESTINOS
ExCrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de. briga la
D. Manuel RUiz Monlle6, Comandante general de Inge-
nieres de esa región. al comaq.dal!te del indicado Cuel'pu
D. José Arancibia y Lebario. con destino actualmente
en el sexto regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoo
ai'íQ;¡. .Madrid 31 ~ agosto de 1923.
ArLPuw
Señor Capitán g1'lneral de la ooxta regi6n.
Señores Capitán general de la octava 1'\ gi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina J dIel Protector"u"
en Marrul"CGS.
Negociado de asuotOI de Marnecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Oonforme con 10 propuesto por V. E.
en 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha JlervidO
disponer que el soldaeo de Infanteria ArgimiJ'o ROO.l'Í-
guez FernlÍ.ndez cause baja en el regimiento de Ce'ltll
ntbn. 60 y alta en el Me Toledo n1lm. 35, cuerpo este
1Utimo a 'que pertenecia con anterioridad a 8U 1>riDl~r
destino a las Fuerzas 1Dd1genas.
De real oroen 10 digo a V. E. para su conocimient.>
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchOS t'.f1t&
/ Madrid 31 de aeostP de 1923.
Sellor OmIandante general de Ceuta.
Sefiores ())mandante general de Melllla e Interveutor d··
'Vil de Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en M11,-
rruecos.
Exa:oo, Sr.: Conforme con ~o propuesto por, V. E. en.
30 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido <b.~
poner que quede sin efecto el desUno al Grupo @ Fue:'-
zas Regulares Indtgenas de Larache ntbn. 4, del ~ol­
dad> de InfantJerfa Pedro Navarro I.6pez, que le IlIé
conferido por real orden de 2') del mes actual (D. O. ml-
mero 188), continuando el referido soldado prestando
SlbS servicios en el regimiento de Mall~a núm. 13.
cuerpo en que tenia su anterior destino.
De real orden 10 digo a V. E. }Jara su conocimientlj
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucuOS '\ñoo.
Madrid .31 de agosto de 1923.
Seí'lkJr Comandante general de Ceuta. ,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J' del Prcr
tectorado en Marruecoo.
8llciu CeIdraI del VoIll11tariado para Africa (M~ckl '"
!sutos d6Iamec:os).
DESTINOS
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten~·lIo
bien tlisponer que los voluntarios comprendidos en la si·
guiente relaciOn, que da principio con Le6n Upez Monje
y termina COD Manuel ROO.riguez MOl'ante, alistados c<.n
los beneficios que seflala el real decreto de 2l:l de marzo
dlti."1Io (D. O. ndm. 70), voluntariado para Africa. prf)-
cedente9 de las oficinas delegadas que se expres~n,
pasen d€stlnadosen las clases que se indican, a los cuer-
POE! que también se les sefiala.
De real orden lo digo a V. E., para su conoclmient,)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOS ll,J1~J.
Madrid 1.0 de septiembre'de 1923.
Señor...
....""'......
-CI_ NO» BRES OIcIaa dolida bu "do Illlltadc. ClIerpoe • que • la datina
------ --------
.
Soldado. , ••••.•••• l.edn L6per Monje, •••••••••••. Regimleato Cazadore. Trevifto........ Re¡. Aldntan, 1.. Cab.·
Otro ••••••••••••• r.abino Harnay Seneque••.•••• Idem ................................ Ideal.
Otro ••••••••••••• F.ernando MArques Caltillo•••• Caj. recluta Madrid.............. .'. Idem.
Otro••••.••••••• Buenayentura S'lltamarla Ruis •• tdem Burloe ••• ,. •••••.••••••••••••.• Reg Mixto Arta MeUlla.
Otro.• '1 ••••••••• ~ I\ndr~1 Lópei Montero ••••••••• fdem Flarceloua....................... Com.· ln~eDierOlld.
OtIO•••••••••••••• Alfonlo POlO MaDlilla ••••••• ; •• Idem Ciudad Real •••••• ';'" l ••••• ~.~. Idem. Trop. lntend.· Id.
Otro••••.•••••.•.• \!auuel Rodrlgues Morante. .••• Idem. Cidi!! ••• l •••••••••••••••• · •••• Comp.a Mixta Sanidad Mi-
litar de Me1llJa.
Total, ,. ,
: !
Madrid s.o de septiembre de I.9J3.-:-A!zpuru.
'I!ÑadO MiniO'r f4eMtr~·'-d-e';"la2.....;.'¡uIM-·.......-_•••~~tio...~·yl!ll'~n·!"as-is~tida"('-al-de-1gUa! 1ndole celebrado'en Me·
Wl u," UUW ....G1W1V 1111& en 1<8 m,eses de s.bril y mayo del afio anterior,
CURS debiendo aquél1cS presentarse el d1a 8 de octubre enOS DE INSTRUCCION PARA EL MANDO· le. tercera Secol6n de la EacueHl,' centra.! de. TIro en Pi
CirCV'lar. ExC!IllO. Sr.: Oqn· objeto de disponer úe Qamp&meI1to de CarabaDcheL" . -
o:flcialldad con s.pUt'ud pa.ra el mando y empleO de loe S.a Los, odclálee que deaeen ul8tlr al cUrso· de re.
• C&rros de combate ae Infanteda, el Rey (q., D. g.) se h~ terencia' lo solicitarán debidámente, ']' IUlII lnstancb.
servl.do disponer ql:le en el p~nte aiio 8e desazTOlle serán cursadas t este Minl.sberio, donde haD de tener
1
un CUrIO p6ra cap1t&nel 1 tenientee, con arreglo If entrada anta del 16· del pr6Xlmo mea de aeptlembM,
as lIi¡Wellte& bases: ',haciéndose la Prop~~1 por la Stcc10n ~e IDluterJa
1.· El curso ee realizar' en el C~nto de ell- del' mismo pare. ,u delf¡nacl6n. .. . .
ra.banchel, por La tercera Soocl0n de la Escuela.-Centnl '.... BerAn ·'Preferida. 101 que Pl'éStfon o hayan tite"
de Tiro, desde el 8 de octUbre al 8 de noviem.bre pro- tadO sus 88rv10iOl en la. unidlldes de a.melil-allad~.
ztmoe, y a.barca.r' el estudio de todo lo concerniento 6.a Cbn objeto de que la ehsetla.nza dada por la Aea.-
al conocimiento, d1rec0i6n y etl)pleo de les carros de demla de Inbnterta, acerca' ~ loa carroe de OOInbaoe.
combate modIelos cli:ena.u.1b y cS&.lnt Cha:m.ond),.a cuyo sea congruente con la de la tercera S8OC16n. de la lCI-
fin, lo. ComlslOn ele eJ:periéllC1&S, 'Proyectos y cornpl'\)- cuela Central de 'Nro, el coronel dh'ector de aquélla de-
baci6n del material de ¡uerra, tacUtte.rá a' dich& ter- si¡nar' Wl capltAn pro!e¡¡or '1 un teniente ayUdaatll
cera. SeoclOn el carro de eete ~tl:mo mcdelo de que dl&- de profesor para asistencia al c~ mencionado.. .
PIOne. . . &..- FlDaliza.!o el ouit~ la Escuela central.·~ rilo
2.a Cbnourrlr'n al reMido curse. clnoo. capltau8lI 1 remltlrA al Mint.ster10 :reJaci6n de 101 4ecl&tldo. aPIQI..
. q.U1uce ,'tenlentel de.~ -.le. at)tiT& de ID1IP1tet1& que para e1-.niclo ,de a c,;m:ia. OO1Ullaie de :Illt......
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'1 expedirá a los m,ismoo el certificado de aptitw, paI":\
t.DOt&c16n. en BUB correspondientes hojas de servicio.
7.- Los seis capitanes y 16 tenien1les concurrentes
al referido curso disfrutarán dEl las indemnizaciones re-
¡lamentarias oon cargo al capitulo tercero, arUcu10 Qni-
co del Pre6Upuesto vigente, siempre que no sean proce-
dentes de los que tienen su de:.;;ino en la guarnición
de .Madrid, Carabanch.el o LeganéSj harán uso, tanto a
la Ida como al regreoo, de1-ferrocarril o ña maritim-\,
por cuenta del Estado, y ~án venir, loo que asi lo
deseen, acompaflados de sus asIstente>.
6.- Los gastos que origine este curso por gasolina
grasas, entretenimiento y reparaciones de mwterlal, etcé~
tera, serán sUfragadoo. por la tercera Sección de la E'i-
cuela Cantral de Tiro, con cargo 3. ]{)S fondos de que
dispone.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimie:Itc
y demás efectoo.. Dios guarde a V. E. muchOs afíoo.
Madrid 29 de agosto de 1923.
S8d...1l1ottr11l
RETIROS
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para. 100 pUillWs que se indican en 1& siguien-
te relaci6n, al jefe y oficiales de Infanterta ettrlprendi-
doo en la :m:lsm.a, que comienza. con el coronel (::>• .H.) don
Francisco Ca;!.ero Vélez y termina ron el teniente (E.lq
D. Francisoo Roldán Méndez, disponiendo, al OroplO
tiem;po, que PQr fin del corriente mes sean dadoo de bala
en el Arma a que parf.enooen. .
De real orden lo digo a V. E. para. SU conoctmlen".,)
y demás efectoo.. Dios guarde a V. E. muchOS an~
Madrid 31 de agosto 00 1923.
.A1zI'uRu
Sefiores Capitanes generales. de la segunda y sépb.ma
regiones y de Canarioo.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
·Marina e Inrerventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Beb:f6II QII8 • da.
Serior_
...._"'-.."' ..~-_ .. ...
~ 4......... rtIIdébr
IIO....D.LOI~ :&mpl_ ()o.erpoe .. qu. peñilu_
..
.
hel»lO ProYblcla
___ o
-,
D. FrancÍI<:o Calero Vtles ••.•• Coronel (S. R.) • Afecto a la lona de reelutamlen-
• Diego Ramlrez Moreno..... : Teuieute (lt. R.). to t reserva de VaUadolid, 36 V.n.doUd ••••••• Valladolid •Re,. nf.· Sorla, 9 • •• • ••••••• Sevilla •••••.•••••• SeviUa.
• Francisco RolcUn M~Ddez .••• Otro (Ido) •••••• Idem Tenerlfe, 64 ••••••••••••• Idem •••• 11' ti •••• IdelD •.
.
MadrId JI ele agoato de 1"3.-Ailpuru.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f§) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que Se indican en la. siguen-
I.e relaci6n, al personal de troP& de lnfanterta. oompren-
dido en la misma, q:lIO comienza con el m11s1CO de !lO-
gunda. D. Rufioo Araque Tirado y termina cPn el mQE1co
da tercera Antonio L6pez Morales, d1sponi~.ndo, I~J
propl0 tiempo, que por fln del corrk"llte mes sean ciados
úe baja en el Cu('rpo a que pertenecen.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. DIos guarde a V. E. mu.ehos do..\.
Mad;rid 31 de apto de 1923.
.AlzPURU
Se&>res ~itanes gene!'aJes de la tegunda, tercera y
quinta regiones.
Setiores' Presidente 001 Consejo Supremo de Guerra y
Marina ~ Interventor civil de Guerra y M.rina y a.el
Protectorado en Marruecos.
i· .-
•••
Mldrid 31 dt' .¡osto de 1923.-Aizpuru.--~--_-..~-----
ptWWlaoade.u a rell41r
.ODJmI D. L08 lJllTBR.B8A.D08 .mJl~ eulrpollo '11. pen.-sa - .. -..~ .... ,Pueblo Pro91lUd..
_....
n. Ruflno Araque Tirild,) •.•••• &(úslco 2." .••. Re¡. de IDf.· Gerona, 22 ••••••.• Zlra~oJ••.•.•••.• .Zarlgoza.
J...d. San NleolA•.•.•••••.••••• Otro ., f; • , • l ' • Idem Sevlll., 33 •••••••••..•••• ~~rc a' •• _•• , •••• ilIurcia. .'
Antonio López Morales •.••••. Otro 3.'.~ •.• '. Idem Córdoba, 10 ••• • •••••••• ranada •••.••.•• Granada •
.
lectltD de Caballena
DBSTINOS
Exq~ Sr.: :tJ:l.!leY (q. D. g.). por resoluclOn t'l.e
;"1er, 18 na servido conflW1r el mando de cuerpo Y cargo
qlllli a c:ontinuaciOn se expretlan l a. los coroneles de Ca·6e.11e1ia comprendidos en la siguIente re1ac16n, que PI'lJ1·
tLpla.oon D. Jua.n Sáez J6.uregu1 y term.1na. COn. D. Lul,~
cren!uep '1 Bernaldo de QuiÍ'éS.
De' real orden lo dl¡o .. V. E. para IU oonooumento
'1 damAs efectos. Dios lWarde a V. El. muchOS a.~Oi.
Madi'id 31 de n,g<.'Roto de. 1928. '
·ÁlZPUB'l1
So!loree Ca.plta.nes genera.1ee de la 'Primera, tercera,
quinta, sexta '1 octave. rcgi.or.ee.· . ,
So~or t~~rv~n~'Cl1vn·de.lq\l~rra Y·~~1n1l; Y del P1·O.
.tec~ !!~. J4Ar;'U,~~; ,1' ~.
Beloci61l. t[IUI 119 ..
D. Juan Sáe'z J6.uregud, lnspeotor jefe d~ 1& séplhna
zona pecuarda, al reg!mleJlto Lanceros del Hoy, 1.
:. Manucl Guillén Ortega., d&l tercer regimiento die NI-
serva, al 1'Cglm1ento La1}ceros de Espa.f1a, 7,
:. Luis Cielllfuegos y RerDAIdo, de QÜir68, as<:cndldo,
de tiel~ado mUltar de la Jun.ta prpvlDCSal del
(X>n80 del ga.ne.do caballar y mular do M&dI' ld.
a ejercer el cargo Ae inspector jefe d~ la octa.v'"
zona. pecuaria..
,Madrid 31 do e.gosto ele 1928.-Ai'tpuru.
I •.,
SUELDOS, HABERES Y GRA.'I'IlI"1O.lCION.ll8 •
Clreular. !Exemo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha een1•
do concedet' & lC8 jefes "1 o:B.cl&1S~ Ce.beJ.lerta. compl'tll1-
\.
D. O.atm. 193 ~ de septiembre de 1923 841
l'ldos en la slguiente 1'elacf6n, que pl1neipla. con don
~ldo SarabTa Pardo y ~na con D. AnseIano Te-
lasco Prieto, las gratificaciones coIl'e$pODdientes a quin-
¡uemes y an'ualldedefl que en la misma se detallan a q'.16
tienen derecho.. como comprendidos en la real orden cir-
~ular de 12 de diciembre de 1919 (D. O.; n4m. 281) y
leyes de 29 de Junio de 1918 (C. 1.. ndm. 169), y 8 dejulio de 1921 (D. O. n1im. 150), a excepción de los que
se hallen comprendi(Jos en la real orden circular de 10
tla febrero de 1921 (D. O. nl1m. 35). Eil al propio tiempo
'\
I
, .
la voluntad dlI!I So K., que por loo Cuerpos y dependen-
cias encargados de ha.oer las~as l'IeClámaciODS ~
practiquen con a.r.reglo 'a la' real orden circular de 5 de
enero de 1922 (D. O. nCom. 5).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiellto
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos aii:l'i,
Madrid 31 dE; agosto de 1923,
Señor_.
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D. Leopoldo Sarabia Pardo •••• J... .. ... Ministerio de la Guerra •••••••••••••••••• .-'l'OIICI•••••
ro ••••••• • flldmco Sousa.Regoy{,s •••••••••••••.••• Rq. HIl-ares Prince~, 19•••••.••••••••.••
ro ....... • Cristóbal Pt:iW Abn\n. • .... ¡ .. .. •• . ... Idem Caz. Alfonso X1~ 21 ••••••••••.•• , ••
ro ............ • 1.Ws Outiérrez Oarda ....... •. .•.•. " Idem DraRooes Numancla, 11 •••••.••••••• "
ro •.•••. » J~ ScIgas Ruiz.. .. .................. ,.. •................ Ministerio de la Guerra ...................
corood •• .. .Pedro SancI:tiz: Soler...................................... Disponible 2." re¡i6n .....................
ro.. •...... ,. Pablo DamW1 y L6pe% de Vda•••·.•••.••• 1.l'r~de· reserva..............................................
" José Poti Cisnen»s•••.•••••••••.••••••• Reg. . Oalicia, 2S••••••••••.•••••.•..••
.. <Ja.biDo l¡Iaias Oarda......... ·... ,; ...................... ldem Tudir, 2C) ....................................................
.. 'Eusebio Simarro Roig ..................... lO" .............. I)ql. Sementales 8." zona pecuaria •••••••••
" AotoDio Andneza Oan:fa •••••.•.•••••••••• Reg. Lanceros Borb6n, 4•••••••.••••••••••
" Peruando Casas OatIcedo ................. Idem Cazadorcs Alfonso X11I, 24. •••.•••••
.. Enrique Vriga V.....................~ ................ 4.° r~de reserva. ." ................. I ....................
.. Antcnüo OondIez Bravo.......................... Rq. . nceros Paraesao, 5 ............................... ,
" I'.dIurdo faja,do Esc:avias de Carnjal' ••••• Idem Squnto, 8. ••• • • •• •..............', ..••
» l!Iniqae OonzAlez Vera ••••• , "•••••.•••••• Idem EspaDa, 7. , ••••.• , ................. , •• .
» (}abrid C.astro AHaro .............. ". •....... Dep. reci1a J doma 7." zona pecuaria •••••.•
" 'oaq1lÚl de Soasa Sevilla ••••' ••••••••••••• Ve¡uada mil. 4." zona pcc:uana..............
"=&ef filIol ••••••.• •........... : .• Reg. Caz. Tetuin, 11......................
» L6pez Val~·zuela •• ••••• . •. • •••• Idem Hl1wes Princesa, 19•••••••••••.•••••.
» F8tx l.ostAu Palacios": .'.................... Ministcrio de h Guerra ...................
,. Martin Madn Mipel .......... ••••..••• Idcm ................................... f
IlWldante., " Manud de la Cerda~ l.6pez Mollinedo .... Ide"JD ••• '. ................................
" Por efectlvid.d... ....... ..:.. . .... epbre J923" Vtdoriano Moreno &ez ................ Reg. Hl1Saes Prince-, 19 ................. 500 1 1
" Alfredo Oarcfa Ortiz.. •.••••••••••..••.• Idem Caz. Victoria EUllenia. 22 ••.•••••••••
• 0.....1de la Puerta I!scObar••••••••••••• Ddepdo de cria caballar de Ouip'6zcoa••••
» l..IIis RiveraDo~.. •............... ~ez de causas 2." regi6n ••••••••.•••••••••
" jostMacbimbarrena BIasco' •••••• ••••••• 1"1. Lane:tJ'()& Prfncipt, 3 ....................
» 0erJDlD Lozano MODZón................. Idem Caz. Treviilo, 26 ....................
" Pablo jc:venoi. Labernade••••••.•••••••.•. Idem Alfonso XIII, 24. . • •• . • •• .• ••••••••• i
" Bmwdo Almonacid de los Reyes •••• •.• • Odc;gado de ma caballar de Ja~n. .• ••••••.
1» <:arI«kI Vffdugo Bote........................ DispoDible 3." regi6n. ••• . ••. . • ..... ••
» Julio fau4B4tz Rojo •••••••••••• , ••••••• Dd~ cría cabiliar Santander••••••••••• I» SaJador P011iIIo BellUga••••.•.••••••••••• Re¡. ceros Borbón, 4 ••••••••••••••.•••
» jostTorres eGrt6.n.. • ••• •........ .• . ••• Idem Caz. Castillejos, 18 .................. I» Jost de la Sala jove •••. ... •............ Idem Lan~s Parnesio. 5••••• : ••••••.••••" Joaqufo jimáJez Prontfn Lanainzar:.. •.•• Ayudante campo general Mercader •••••••••
" Eduardo Quero Goldoni ... ;. .. ......... Colegio Militar de C6rdoba •••••• •••••.•.
" Jost 06I11CZZaragoza •••.••••••••••••••• R·g. Lanccros Saguoto y 6rdenes Oraje Per- IDindez P&ez •••••••••• , ••••• , ••••••..•
•
ro (f..R.): " EstebaD Htl'JJáDdez Barajas. • ••• •• •••••• 7.e ~. reserva ............................ I
ro ••••• " DominiO Piñin MediDa •••••••••••••••••. 6.0 idem ......................................... 1 ídem ,. "f t. '.f' f .......... t •••• 1 ídem. 1923piün••••• " Eusebio Apat Andonegui••••••.••.•••••.• Rcg. Caz. Almansa, 13.••••••.••••••••.••. I.JOO 2
ro .......... " Luis Riaño Herrero. • ••• •• . • • • ••• •• .• . .. Servicio de Aviación ................ 11 ••• 11 ••••• 1 100 2 1 ldem •••••.'. •. •............•..•..•. lldem. 1923
ro....... • José Martir.ez Baños•.••.•••••.•••.•••• Dep. sementales l.- zona pecuaria.......... 1 000 2 • Idem •••......••.. " ••..• lldem • 1923
ro ..... •• "~qne .Prancb Aliseda•••••••• '•••••••••• Academia del Arma 11 11 .... 11 • 11 11 ••••••• 11 • 11 •••• 1.000 2 »ldem •• , 'f" ••• f', f', .' ••• f •••••••• 1 idem. 1923
ro 11 • • .. • • .. »ManIlCl Bcnc:laJa Palacios•• ~ 11 ....... 11' 11 11 •• Rq. Caz. Vitori., 28•••• 11 •• 11 •• 11 ....... 11 ...... 1.000 :2 J:. Idem ••.•. 'fl' •••••• ff •••••• , ••••• 1 ídem. 1923
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Oratlflcaclone. Pecbaen que t1IIpltIá
el cobro
.....-
NOMBRES DIIt!JIoI 1-g0 i~ Concepto del deven¡oPaet&I 1I~i~ Dla Me. AIlo
-
- - -
'. 1ID. Pedro Toos Pizonesl .• ~... ••. ••••• •••••• Rq. Caz. Alfonso XIII, 21 •••••••••••••• ····1
» Manuel Casas Sierra.. ••.•.••••.•••••••• Depósito rrclfa y doma 4.- zona ••••••..•• · I
.. Esteban Pért ZSerrate. •••• •••••••••• . •••. Rf¡. DragonesNumanci., 11 •••• · •.••••• ·•
..~ AseDjo E.pinosa .••••..••.•••••• Idem Cal. Albuera, 16.............. ••••• .
» -C:ardo <"bicote Arcos...................... ldem Temin, 17 ..........................
_ lO J* Sevi.1aoo Causi.las... c.. o........... V.ada miL 2,' Zona pecuaria ........ o,;,
» Pedro Pintó Mojano ..... . •••. •••• ••.•• Rq. Lancel'os Borbón, 4. ••••••••• .• •••••
lO José f~dez Oómar.... oc," .......... Cole~o de Santiago .....................
.. os6 Uniltia Huelta ••. •.• ........... Rcg. l'II0nes MonJes&, 10 ....... o. •... •.. .
.. -ti:.(}arda Ma'gllJ.O y <;:uadr~do •••. " •• Idcm •••.•••••••• : .••.••••••.••••••••
.. do Pascual cM Povil •.••.••••••••••• Idem Lance'OI PrfnClpe, 3 o••••••••••• , • • o
litana... .. Carlos Outiérrez Maturana Matbeu •••••••• Grupo Re¡ulares Alhucemas, 5 •• . ••••• . •• . . o
) lO Luis ~ez·lbiricu •.••.•••• c•••••••••• Rq. Lanceros Prfndpe, 3 ••••••••.•••••••
» Raímundo Bó Cabrera. " .......... c....... Idcm· Cazadores Tardix, 29 ••• ••••••.•••• .
.. Luis de~o Carlis................... lc1tm Lan«ros ViUavici0;.s 6 .............. ,
.. Francisco- amos Wint1l:lt:Il....... o..... Idcm Cazadores Tardix, ........... oc... 500 1 > Por efectividad........... ............. 1 sepbre 1923
.. Bartolomé Guerrero & tez•••••••••••••• Oru~Escuadrones Mallorca••••.•••••.••
lO JoK fei'nindtz de la Puente.•.•••.•••••• Rq. Caudores Talavua, 15•.•••.••••• o•
al Pedro Sinchez Plaza •.•• : •••.••••••••••• Supo- sin sueldo 1.- r~ón y Mebal-laJalifiana .
.. Juan de Sqdves y Ooyeneche••.•••••••••• Rcg. Cazadores TreYlno, 26 •••••••••• •••. o
. .. fraac:isco Munizy RodrfgufZ ............. Oisp 1.'rq.Jcaja Huérf.de laOuerra en como .
.. Manuel de Oc:aña y Remoso;marqu& del o . .
Castillo de Jar................... ~ .... Disponible 1:- I'tDÓn •..•• :;! .......•..•
• o .. Andm Rodrfguez Vareta.. .. o............ Depósito ¡a..do de Melilla ...............
• Ud, foJlS(). fludva Ara26n......................... " ,i. rq. -de reserva .. .. .. • .. .. .... .. ......................
. .. fmilio Molina Carreño.................. Depósito ganado de Laracbe ..............
(I!. Rol .. AlilIno Perales RitlCÓD . • .. • • • • • .. • .. • • ... Primer RE. de reserva ............. c... , .. • .
n ,. • J~ BCltomeu Be:toIDetI..... ........... .. ...... ,' f4,.o idem ................ '," ........................................
.. AntoDio San\l~ ~osa ••. ;... ••• o. ¡.o idem ••••• c•••• •••••••••••••••..••••
. • Antonfo .Delan o Peir ................................... Tercer ídem.........................................................
• Luis Mesana o•• : • •• • • • • • • •• •••••••••••• Orupo Escuadrones Mallore'a . ••••••• •••••
.. Rlm6D de Meer Pardo. . •• . ••••••••• . •••• Academia dfl Arma ..••.••••••••••.••••.••
.. AlejandrO Sierra y de Siln •...•••••.••.•• Oisp. 1.- región y alumno l!.scuela Supenor .
· . de Ouem ................... ·.............................. .... -
.. Senm Oarda de Va1d&.••. o•.•.•••••••• Orupo Regulares Laracbe, 4 ••.•.••.••••.
• Lf)~o Samaniego '"in .•••• c•••.•••••• Idem .••.••••. c••••••. o•• •••••••••••••• c
• Valero V.ld~rribano Samitier••• c.•••.•••. lde.n •.•••••.••.•.•••••••••••••..••.•.•.
.. Oonzalo fcru"!dez de Córdoba Parrella •.• Re¡. Cazadores Vitoria, 28.. ••• . •.•••• '.' • o
.. Juan Roa de rogores y Caballero. o•••••.• Disp. l.a re..ién y alumna Escuela Supen/)' 500 1 d m 1 ~g()sto 1923taita ••• " de Guerra ............ .. .................................... ".. '. e ....... , .. • .. .... .. I .................................
c • Rafael Oarda R(J.................... Qrupo Re¡ularel Tetuán, 1. ...............
.. Luis de la Cb~pdle l1emalldo •..•...••••• Idem Alhucema, ~ . •. ••••• •••••••.•••••
.. ED.ique Varela Castro ~ •• o••••••••••••••• Idcm Larache, 4 ••••. .•.•••••••.•• •••.•
.. Albert" arpon Feliú•••••••.•..•.•••.•••• Orupo Escuao'r.nes Ma~I~rca .•• ~ ••:....... .
• Juan Carmona Rl.'Y .•••.•.•••••••••. ~ .• ~'P' 1.- reglón¿;;'rYI.C10 de AYI8C1ón •.••• , 0 0
.. joR López Pascual. •• . •••••• ••• •••.•••• ego Cazadores tílle)os, 18 •••• •••••••• .
.. José Vareta e Hidalgo de Quintana •••••• '. Escolta Real o•••••..• ; •• •••••·• •••••••• o .
.. AJItd AJeara Vorcy..................... Mebal-laJalifiana de Laracbe •••• ' ........
TI
• b '7= .. 11 tI·6
l!IIIIIIIIOlI - NOIIBIU!S DelIiII...
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Concepto
l'edIa ~les qu. debe~ ..
el cobro I
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llidem .11923.11
1
lo
1 ídem. 1923
1 ¡dem.• 1923
1 idem. 1923
1 idem. 1923
llagostol 1923
l¡nobre'll922
1 scpbre 1923
21 lllror 11 años de oficial , .
."Por cft:ctividad. , , . , ..•. , ...
2 »Por 10 años de oficial •.••.••.•.•.••.••
2 2 Por 32 años de st:(viclo~ co i abolíos. , ..•
2 1 ldem 31 id •.••.. , ••..•. " •....•.••••.
2 • ldem 30 id .•.•••• , • .• • ••..••••••••••
11 '1lPor 25 años dé ~trv;cio COIl abono; •.••••
2 3llclem ;,5 id . " . .,', ..•• , •• ,', .•••••
500
Otro •••••••
Ob"o ••••••
Otro .••• , .
otro .
Otro •••••••
Otro •••••••
Otro •••••••
Otro •••••••
Otro •••••••
TeDic:ate •••• D. Iam6n Carvajal Colón Escolta Real .
Otro -. Francisco Ureuda Minnda •••••••••.•• ' •. R~. Lanceros Rel. 1 ••.••• ; •••••..•••••
Otro ••••••• »Pasc:uaI Mercaderpallier ldem HúsaréS de Pavía, 20 ' •~ •. •.
Otro....... • Carlos Lucú Borao ••••••••••••, •••••.• ldem Princesa, 19 •.•••••••...•.•••••.•..
Otro....... "R~ Torres Pardo y Asas (dem Lanceros Sa2Ullto, 8••••.•.•.•••••••.
Otro. •• • J~ Cama~o Jaudents ' Servicio de Aviaci6n.. . .. '11
Otro CE R.).. • LUIS Mora Silva... •• .• ••••• ,.,......... lrupo Regulares Albucema'l;.5 ••••.•••.. . • 500
Otro ••••••• • aaudio FemAndez Martinez •••••••.••.•. Depósito de panado de Ceuta ••• • ••••.•. 1.300
Otro .•••.••\. Emilio Alvarez Manzanera••••••••••• ' •••• Reg. Cazadores Alman5&, 13••••••••.••••••
Otro ••••••. • Juan Fem4ndez ViIJalba Escuela Superior de Querra .
Otro..... •• • De.drío Ro ez Feml1ndez••.•••••. " Reg. Cazadores Oalicia, 25 ••.••.••••••••••
Otro....... • fmiIio Alfon~nde1a:, •••• ~. ',2'" ..••• ldem Tetum, 17 ••.••.••.•••••.••••••••••
Otro •••••• "Butolomé Lópéz Manzanares Ubeda •••••• (delll Húsaru'Princesa, 19 J Comisión &cue-
la de Equitación •••• ' ••••••.•..•• o •••••
" JlWI Montes Outi&rez • .• • • • • •• ••• •. ••.. Idem Cazadores Victoria Eurenia, 22 •• o •• o •
• Nicasio fetn4ndez L6pez••.•-.••••••••• o •• Idem Castillfjos. 18 ••• o •••••• o o •• o •••••••
• Romm López Romiy .••••••.•••••• o • •• • Comte. Militar Castillo de S. Carlos (BaJeares>(
• Federico DrJgado Pérezo ••••••••••••••••• Academia del Arma. o•• ~"""""":',' •••
Otro ••••••.1• Eduardo L6pez Vúquez•••.••••-;. .....• Reg. Lanceros VilJaVlaosa y en colWS1ón en 1.100
, la Escuela de Tiro. .. • .. .. .. •• .. .......
" V'1dOr RosiDo Ballesteros.••••••.•••••••• Reg. Cazadores Victoria Eu¡enil, 22••••••. ,
" Mallad OoJíztier Salas ; .'7.•• 2.0 Ayudante plaza etdiz .
• Tonds 8erguices OouzMez•.•••.••.•••••• RCIl. Dragond Numancia, 11 •••••• o •••••••
•~Mora Martfnez .•••••••••.••• •.•• Idem Cazadores Castillejos, 18•••.•••..•••.
• fetidano Oordillo MariUo Idem V'lIlarrtlbledo, 23 o •••• , •••
• Isidoro Martfnez espinosa•••.••..• : ••.••• Idem Laaceros Sl'lunto, 8.•••••• o •••••••• o
• l.oraI2:o ViIlena Oll~ o • • • •• Idelll Cazadores TetuáD, 17 •••• • '.
• Bcmardo Oarda Cajigal •••••• o • • •• • •••• Idem Castillejos, 18. o ••••••••• - • • • • • •• • ••
lt Ja1i':D- 0aiIIm I!spi.nar • ••••• ••• •• • .••••• Idem Lusitania,'12 •••••.•••••••••••.•••••
lt Manuel CrwI Salas o ..0 reg. de reserva.. .. .....••... 1.,000
lt Andrés Súcbez Alba Reg. Lanceros Sagunto, 8.. • .. . . • .• 1. 200
• DomiDgD Molina L6ptz .•••••.•••..•••.• Idem Rein., 2 •.••••••••• ••••••••••••••• l.lOO
• Ausdmo Vdasc.o Prieto ••••.•••••••••••.• Idem Cazadores Talaver&, 15............... 1.000
Otro ••••••.
Otro •••••.
Otro •.••••.
m·······o O•••••••.......
Otro •••••.•
Ob"o •••••••
Madrd 31 de agosto 1913.-Ailpuru.
p
p
J
-S
"; ~ .,~
D.O._.l~ ·2de~d~1iI3
, .
SeI"J:m., Sr.: Vista 1& iDBtancl.a queV. A. R. c1l1'll6
& este .Ministerio eDl 27 del mee próximo pasado, pro-
ill()vida por el cabo de ilrOmpetas del. regimiel1;'o de
Cazadores de Luaitan1a, 12." de Caballoel'la, Edu8lCi')
Mercado .A.xgoya, en st'lplica. de que se le COll'::lx!.n el
sueldo anual de 1.570 pesetas a partir de la fecha de
;la real orden de 29 de noviem.bre de 19;10 (D. O. nl1-
mero 271), y ra>wtando que con arreglo a esta dis-
posición, para ingresar en el priJnei:' período de reen-
ganche con asimilación al sueldo de sar~nto es pre-
ciso llevar tres años disfrutando el I!ÚnÍlllO de dichJ
empleo, circunstancia que no concurre en el reeurren-
~ y teniendo en cuenta que en la filiaci6n del in-
teresado DO OOIlSta q!Ue haya sido clasiticado por la
.Tounta CeJ:¡.trlll de enganches y reenganches con el suel-
do mínimo de sargento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
COn lo informado por la Sección de Intervenci6n de
es~ Minis~rio, se ha seITido d~stimar la petici5n
del mencionado cabo de trompetas, por eare<:er de
derecho a lo que solicita, debilendo por el ,euel'IN a
que pertenece el inte~,propoLerlo para el sueldo
mínimo ~ sargento, con arreglo v. Jo pl'(',enido eu las
I"!:'llles 6rdenes - circulares de 19 - de octubre de 1:H4
y 20 de junio de 1921 (D. O. n1i:m,s. 235 y 136, I"f3,';-
pectlvamentt'). .
De real orden Jo digo a V. A. R. para 9U conocl-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. .A. Ro. mu.-
chos a1P>. Mad.rid 31 d~ agosto de 1923.
Lms. .AJuoow r .IrlONr&1~
Sdor Ca.pitán general d~ la segunda regUSn.
•••
Simia de IrtIUtrla
OONCURSOS
CfI'cu1ar. ExCIlW, Sr.: El Rsi (q. D. g.) se ha servido
dispoDel' se anuncie a. concurso la vacante que e2:1ste de
capitán de ArtiLlerla en la. primera SeccIón de la Es-
oue.IaOentral de Tiro del Ejército t~ fin de que pueda
ser solicitada por los que deseen _~uparIa. en el térmi-
no de veinte d!u a partir de la fecha de 1& publicecl6n
de e6ta d.18,poe1c~n, acompaGando a 1&11 'instancias dc
]a¡ interesados copias de 1u hoj&ll de servicios y de
hechc8, cUYOll dOOumentoi serin c~ d.1.rectamlm-
te a esteM1.nJBterio por lClB jefes de los ouerpps o de-
pendenclu, COD.: arreglo al ~ulo 13 del, real· ~'e­
to de 21 de mayo de 1920 (C. Lo nt1m,. 1'4). .
:pe real O1\1en 10 digo a T. E. para IÜ oonoc1miento
l' deniéB efectns. D.IDI guarde & V. E. muchoI &1ioS.
Madr1d 81 de &Pl8t¡) de lQ18.
DESTINOS ._,
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.), rpOr resolUCión. techa
de ayer, se ha servido' oonferil' el' mando dlel octavIJ
regimiento de reserva <00 ArtUlerta.; al teniente coronel
de dicha A.rma D, Gonzalo Sangro y Ros 'de Olaoo, ,.nar-
qués de Guad-el-Jel1.l1, d.iJJ.p(\nible en la primera regló.l.
De real orden lo dlgo' eL T. El. para.' su conoc1m1ento
'1 demAs efectos. Dios guarde &. V. E. muchOS dOJ.
l4adlr1d 81 de apto die 192B; . ,
. ...Alzpn¡¡
8ebeI oaptu., ¡enerilei'dala' pr!rl:Da. i odt&Ta 1'e-
l1tmel. ,,'
8eflor Interventar clv!l q.e Guerr& '1 Marina '1 del Pro·
teo~&do en l4arru~
acuerdo ~n lo intortrnado por ese Chnsejo Sulrr6l1lO
en 16 del mes &cb1al, se ha. lIel'Vidi> ooooedS'le licen-
cia para COntraer matri:m.onio con dOfl.a MagdaIiena Pe-
~~ ·M~ •
De real orden lo digo a T. :El para. SIl ~ento
y demá.'3 efectos. Dios gue.rdB a V. E. muchos aftoSo
Madrid 31 de agostn de 1923.
AíIPIJllU
S~r P.1"ooidente del Omsejo S~remo\de Guerra. y JiI'A..
l'llla.
Señor Capitán general de Baleares.
ExCIIJP. Sr.: ConfONDe con lo solicitado por el WlIU'-
gento del segundo rel?JimientG de Artillería ligera Jtl-
lián Raboso UOnzález, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm.. 169), el R8y (q. D. g.), de llCIB'-
do ron lo inform.ado por 'ese Consejo Supl"6lIlO en 1&
del mes actual, 00 ha servido concederle licenda para
contraer ma~imoDio con doña Fe'Jipa María de kJft Do-
lora;¡ Espada Navillo. ,
De real orden lo digo a T. :El para su. conoci.Udenw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de agoe1D de 1923.
AJz1>uJm
SefIor Presid.e.nte del Ow1sejo SUPICIIIO de Guerra. y .Irla-
• r1Da.
Se1lcr cap1tf.n ¡eaeral die la primera~
E%~ Sr.: Q>nforme con )o solicitado por el sar-
gento de 1& CQmande ncia de .Art1lJel1a de Gran 0aDar~
.Manuel cabrera MarUn, acogido .. la ley de 29 de junto de
1918 «(1 L. nQm" 169), el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo
oon lo 1n!OI'lIDAd.o por ese Consejo Su.premo en 16 del
mes actual, se ha servido concederle lIcencia para eon-
traer matrJ.monio CODo dona A\.U'Ora. Rod,11¡uez Febles.
De real. orden lo cUgo a T. E. para su conoc1m1ell!lo
. y demás efect.lS. Dios guarde a. V. E. mucb08 dos.
.Madrid 31 de &¡Osto de 1923-
Amu1IU
Satlor Pres14eDte del Omsejo S~JJX) de GU8L'1'It 1 Ka-
nna.
Se1l.or l"ap1tán ¡enel'aJ de Ca.nariaI.
Oi'IOULIll.&.D DE 001l'PL."iUlJ1N'ro
E%ClD¡O,¡ ·Sr.: OoD/01"J:lle con 10 to11clta&:> pcao el .1-
féres de ~nkl de ArWle11& n. JUAn Bia.le 1
Orfila, perteneciente a JI.. COm,a.na..ncla de dicha Arma.
de .Men(\t'CA, el .Rey (q. D. -.) le 11& servido (lI)11C&-
derle' aUlorizac1C5a para que puede. preatar SUB servi-
clos ,en la. expl'ElIada Camand&nc1a duran1le el mes d"
septiembl.'e prellrk1lo y as1.stír e. .las Escuelas Prácti-
cas que na de vwlficar el Grupo l1¡ero de 1& misma,
con arreglo a la l'eal ord,en clrctUar óe U de febrero
de 1920 (D. O. DQm; 44). - ..
.~ real orUen lo tillO a. T. E. para su conocimiento
'1. demú e!eotol. DIo- ¡ua.rde & V. E. mUlChol at1JS.
.Madrid al d:e aptp dAs ¡paso
, . ~
Seb., C!\tJ1té.n l8I1erLl. d* Bller.rtlt
,
MA'l'RIM,9NIOSEwno. Sr.: :Visto el escrito de V. m. fecha. 20 del
. mes acilu.al, p~ipa.ndo a este Ministerio haber c»
EWniQ. Sr.: CoD¡ferme con 10 soUcitad¡:) ppr el sub· clarad¡:) de reempllllZO provisional por enfermo, con 1:'8'
«>fiJc:I.aJ. de la. G:l1n.a%idiit.nc1a' de' Artlller!a de Menorca. s~&. en¡. Lo¡roIfo, a ¡p,artir d91 dIa 17 delcorrieDte
D. Pedr,o GofiaJons SegUl, acogidO a. la. ley de 29 de IUlS, ad teniente de Artillerl.. (E. Ro) D. Andrés .~&D-
tunl.o Q,e 1916 (C. L. ndm. 1'69), el llay (19 D. So), de d'lla y .Mesa, con destino en el décimo ~en1lb ~.
. . "
846 p..O. Iltat. 19S
De real orden 10~ a Y... para 811 fI2loctmtebt
Y d4W6a electa¡. '.DklIi guarde a 1'. E. muel!<lB :\210
Madrid 31 de aptp dII'J 192&
A..-
1.. p~ '1 octal'Sciléres Capillall.es gener. <le
regioJE9.
Seiior lntel"9ulQr eiftl ~ GU6l'l'a "7 -..riM 1 dIrill h-;
tectorado en .)(arr~
Artillcrla ligera, por ser de necesidad pase a !Mc'ha
situaci6n, según consta. en el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompafl.& y pOL' llevar dic.!lu
oficial m.á.i de cuatro meses separado del servicio euu'c
l.1cencias y bajas por enfermo, el Rey (q. D. ¡r.) se
ha ser'o'ido, confirmar dicha decluL'udoll, por hallab'c
ajustado a lo que determinau ll\s reales 6rdenes cir-
culares de 18 de noviembre de 1916 y 14 de enero de
1918 (C. L. nfíms. 250 y 19, respectiva:mente).
De real orden lo dlgo a Y. E. para su conocimiento
y demás cfectoo. Dios guarde a V. E. muchOs 'lfi06.
Madrid 31 de agosll> de 1923.
RESERVA
-
-
EIemo. Sr.: El Re,. ('1:<0 Do U se hA sentdo~
de!' la ~eaci&l• efee1ltt'idalt _ HlOO~ &WiIIl
lea 111 teniente d& Artillerla (E. Ro) :u. ~CQ~
Y Diez, con destino en el octavo~ da .irtl,U¡
na ligera a fl&l'tir de :v de 1D./U'ZQ {iltimO. PQf _
tar en dicha. fecha. coa más de tl:UBta. llo1Qi die S8/.'Vic.i<l
ron abo.ooa de campa!!&, con azftglo .. JA le,J ~ 8 d
julio de 19at (e. L. Dl1Jn. i'ls).
De nlIll ordea lo d.iso a. "Y. E. para 8l1.~lWt
Y demás electm. DiOll gAaI'de .. V. E. moohoa .04iW
.Madrid 31 de~ de 19D.
A..-
Se!k>r Capitin ¡eteral de ia cuarta rqi6D.
Senor Interventol' civil da Guerra y Marina. '1 ctel Pr1
tectorado enK~ '
.Am'u1III
8entu'cS CapltaD.El& ¡enerales de 1& primera 1 segW1da
l'l'¡¡; iOl1es.
Se!J ./ es Presidente del OonseJo SUilr8mO de Guerra y
A:!,ll'lua e lntel'Ventor civil de Guerra 1 !1arill& y uel
.1-'t .l~<:wrado en .Marru8OOol.
Exc:no. Sr.: Co:nfm'me con lo oolicitado por el te...
niente COl'Onel de Arti1lerÚ' D. Gregario Lacruz y Po-
nalva, con destiIW en el teroer regimiento de ArtillerLa
ligera, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a 1& siiuaeiOn de~, con residencia en la. pri-
mera re&ión, con arre¡l.o al apartado U) de la we ()(;-
tava de 1& ley de 29 de junio de 1918 (U. 1.. D4m. 10'1)
...situaci.6n de Generales, jefes y ofI.cieJA!6», qua.ado
afecto al prii:Der rqi.mieDto de re&erV~ de d4ch& Arma.,
que le rec.Lailll&rá. desde 1.° de septiembre prOxlmo el
sueldo mensUAl de 750 pesetas, que le ha asignado el
Con¡;ejo ~up.retl1o de Guerra 1 Marina.
De leal OiUell lo dilO .. V. E. para su Ql)1l0C1DÜell' \
"1 deml~ erectos. J)ios ¡uarde .. V. E. muchos d~
Jladl'id 31 ~ a¡usto ele 1~28,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Scñ"rcs Capitán general de la sexta región e Inkr-
ventor civil de Guerra y Marina y ~ Protectora-
dO' en Marruecos.
Em:no. Sr.: CoDlame con lo 8Ollc1tado por ~1 tt>-
niente coronel de .Ar~ille.rla. D. José Morera y .FerDill-
dez, con destJ..uo en el 14.° re¡imiento die ,AL't.Wel'1&
pesada, el ltey (q. D. g.) se ha servido conceder.Le el,
pase a. la lÚtU&OlÓ.I1 de reserve.. con residencia ~ 4.'JlL'
re¡.l.6n, con arre¡.lP al a¡ptU'l.Mo U) de 1& bue oc-
tava de la ley de 29 de juWo die 191ti «(J. 1.. nAm. 161:1) :
cl:iituac16n de Generales, jefes '1 ottcie.les:t. quedAndi:>'
afeCto al sépti:mo re¡1miento de reaerva ci.a'd.I.chI.~
que le reclame.rá desde, 1.0 de ieptiembn ¡p~ el
sueldo menslllB.1. de 160 lleaetu, Que le ba ~udg. el
Consejo' Suprem.o de Gue.rra ~ ·lr1arlD...., .
De rea.l orden lo dJilo .. V. E. para. GOCOQ1~~.
'1 demás efectos. DlOSIU&1'de lo V. .& ml.Lchoa ~
Ka.dlrid 81 de ..~ • 1928.
ÜI'VIIU
Senor Ca.pitáll ¡eneral de la. "p~ re¡16u.
8eCQ:res Presiclellte del COnsejo Supremo ~ Gutna y
Ma.rina e InterVentor c1v11 de GUie1'rr. 7 JiartDa "1 del,
Prot«ltoralio en Jr1&rrU8OCll.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONmS
Ezomo. Sr.: El Rey (c¡. Do l.) se ha .ervldo conco-
d.er la. ¡rati!1Ca.<l1.6n dJe ete0t4vtcllU. de 500 pe.tu "nUlo-
les, por u.n qu.1nquento, por contar con oinco lLfIol¡ de em·
pleo, lo loa tenientel coronel. de\Ct1aI1)O de 'l're don
Vlcen1:a Ahuso Se.nz '1 D. Jua.n Mart1n And.r6l, dieBtlnr.·
d~ en el primero y 'OCta.vo re¡:\:m.1en:tos de re8elr'Ve. de
ArtiJ.ler1&, re8iPoElCt.\va.men'ile, OU]08odlmim¡os p.e1'G6b1rá.n
<1csclf.; 1.0 de scpti~brepl.'6lti~, (l('!n lU'!'eg1o a. 1.. tev
de 29 de junio de lil18, modUioada POi' le. 00 8 tic Julio
de 1921 (C. L. nt1.ixJ,s. :1.00 '1 276, reepectlY¡¡'lllell~e).
_D_._0_._aAm.__l_93 ..::2...:.d::.e.:.ae~p:.:tf=em:.:b=re.:..::de:..::.:I923=_ :.._ 847
con arre¡lo al ree1 decretlb de 2 de agosto de 1889
(C. L. n1lm. 362), quedando disponible en la m,isma
hasta que obtenga colocación, seg11n previene 1& real
orden circUlar de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nQ.me..
ro 249). .
De real orden 10 digo a V. E. para su oonooUniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi'J:¡.
Madrid 31 de agosto de 1923.
A!zprrBU
Sefím' Capitli.n general de la séptima región.
Sefior Interventnr civil de Guerra v Marina y del PrJ-
tectorado en Marruecos.
~~é~o: Sr.;' - Vista. lii. instancia que V. E. cu.rs6a,ste
MimsterlO en 29 del mes actual, promovida por el a,lfxI-
~ar de oficinas de segunda clase del personal del "Mate-
na.!: de Artillería., su.pernumerario sin 'sueldo en e3a
regl~n, D. Víctor Villar Ruiz, el Rey (q, D. g.) se ha
servIdo concederle la vuelta al servicio activO; con ar~
glo a lo dispuesto en el real d€(;reto de 2 de agos~
d~ 1889 (O. L. núm. 362), quedando disponible en h
IDlsma región hasta que le corresponda obtener colocl\-
c~ón, en armonia COn lo que preceptúa la real ord'.'!o
CU'Cular de 9 de sep~'€:"lnbre de 1918 (C. L. nt1m. 243).
De real ordeo lo dIgo a V. E. para su óonocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos ali",;.
Madrid 31 de agosto de 1923. .
AIZPt1RU
Seftor Capitán general de la primera región.
Setior Interventor 'civil de Guerra v Marina y del PrJo-
tectorado en Marruecos. .
l ••
Secd6n de IDgenleras
DENOMINACION DE CUARTELES
Excnn Sr.: En vista del escrito de V. E. fech.l
O del m~ corriente, cuI'9llJldo la propuesta del Co-
~a~dante general de Ingenieros rl'ferente a. denornl-
1&c16n <le cuarteles de Caballeña tie Palencia y Vito-
ta y el de la <?ompafUa A:utomovillsta de la sexta (.'0-
18.ndancla de tI10pu de Intendencia. que se están con14-
ru,yendo en esa. región, y ten-iendo en ouenta que. el
'.el Alfonso VIII ejerció poderosa influepcia en' Te!.
nmera de las ciudad.tes citad&3, asl ~ 8usvictu-
las sobre la> sarracenos; que el Rey de Navarl';\
:anc~ VI, denominado el SabIo, fundÓ la ciudad de
ttona, y que ~nta Teresa es la Patrona del Cuerpo
e Intendencia, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien
~lver se dJencm.ine 4:0uarlel. de Alfoneo. VIlb e~ q;ue
, está construyendo en Palencia;' cOuartel de Sancho
, ,Sabio», .el -de Ca.Q~lleria.en QOnstruceiOn. en VitQ-
a'.1 «Cuartel de Santa. Telresa», el qUe también se
lJl8truye en la dltlma. plaza cita.<ia para. ta. Compa-
,. Automovilista d.e la sexta Com.i.nds.ncfa "de ti"opa.s
'. Intendencia.
d
De real orden lo digo a T..E. para su oonoolmient l)
amAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOS aflol.
Adrid 31 d.e a¡osW de 1923.
A.lzpuBll'
I!1or CapJ.tán ~neral de la sexta re¡i6n. . •
'.
MATERIAL DE INGENIERQ9
5:xcm,o. Sr.: Examinado eJ. pI'e8llpuesto de habtu-
~.ón de ouadras entermerIas para. el ganado <le!
'. Eregtm.1ento de Arllilleña. ligera, en Vic~vo.rP1. q,U4.~
. . rellloltlO a este Min1Bte~ con eBcrito de lS d'tll~liente 'mes, el Rq (q. D. g.) hll. tenido lo bien a.pM-
r o con las modificaciones prq>ue&t8a por el Oatnan-
I1te general de IngeIÍieI'OSl de la reglón en su in-
• reglamentario; p.resclndiendo. en lo referente EL
de contagio, de la. su¡perficle por ¡plaza fijada e11
MATRIMONIOS
Excmo. 81'1.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros D. 'José Román Becerra, con
destino en el 5.- regimiento de Zapadores Minadores
y en comisión en la Academia de dicho Cuerpo,. el
Rey (C}. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes próximo pasa-
do, se ha servido concederle licencia par.a. contraer
matrimonio con doña María de la Gra.cia Cara-
zony de la Rosa.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de septiembre de 1923.
AlZPt7BU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta reglÍón.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al ~fior Ministrú
de Fomenw lo siguiente.
«Examinado el proyectx> de camino vecinal de Alfar
a Figueras-Baden en el ño Manol (Gerona), que V. E.
rem,lti,;s a informe de este Ministerio en 25 !te DlJ\YO
tllthno, el Rey (q. D. g.~ se ha servido cliSP0ner l>e
mániflH~ .a V.' E. que, por lo que afecta a loe inte-
reses de la defensa nacional, puede llevarse a ctl-OO
la constrooci.6n de dicha vta de comunicación sin in-
tervención del ramo de Guerra, siempre que se ajUilte
a lo propuesto en el referido estudio, del oual y C'J~
arreglo a lo preceptuado. en el articulo 37 del regla-
men.to de ZOna roflitar de Olstas y Fronterll.& ~e 14
de diciembre de 1916 (C. L. ntim. 269), se facilltarf.
a la Q)manda·ncl.a de Ingenieros de Gerona, ,para cons-
tancia en.la misma, copia de 1&8 hojas de P,lanos rela-
tivas al traze.do y perfil longitudinal y se 'darl\ avLso
a .le. a.uooridnd m1litar de la p,la.za. de la techa en que
sean term.1nadas las expresadas obras....
De r('a.l orden lo trasladO a. V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a. V. E. m,~OS aftoso Madrid 31 de apto
de 1928.
AIZPUaU
Se!1or Ca.pltán general de la ouarta reg16n.
Exctm. Sr.: Con esta fecha. digo al Seflor Miniatro
de Fomenm lo stgtllente:. .
«Ei:ami.nadb el proyecto de camino vecinal de la Di·
',',... '.' '." ....
. ...... .\
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':rnento de· Sanidad MilitarJ..~ suboficial de la com·
1~añía mixí¡' cie Sanid~ Mihtar~ ~e Ceuta D. Ma-
.. nuel RodrIguez Rodnguez, acogl()o a los benefi-
1.cios del vo.luntariado de un año y actualmente
I destinado como médico auxiliar en los grupos de .
~ hospitales de Ceuta, por haber sido conceptuado;
apto para el mismo y reunir las condiciones que.
determinan hs reales órdenes circulares de <z1 de
diciembre de 1919 y 21 de octubre de 1921 <e. L. nú-
meros 489 y 517), asignán~le en el que se le con-
fiere la antigiiedarl de esta fecha; paaando a pres-
tar sus servicios en el nuevo empleo al reglimiento
de Infantería Extremadura núm. 15, en Algeciras.
De real orden lo digo a V. El para su conocimien-
to y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 31 de agosto de 1923.
putnción de Palomares al kilómetro 34 de la; éar,eter::l.
-de Aguilas a Vera (Almerfa), qtIe V. E. remItió a
informe de este Mimsterio en 24 de abrUl'últim.o,. el
~y (q. D. g.) se ha servido disponer se ~anifieste n
V. E. que por lo que afecta a I~ intereses de h:.
-defensa nacional, pU€de llevarse a cabo la constl'u<:-
.ción de dicha via de comunicación, sin intervención
del ramo de Guerra, siempre que f'(: aju..;;le a lo pl'O-
pue:.'"to en 'el referido estudio, del cual, y con arreglo a
lo pN'Ceptnado en el artículo 37 del reglamento de Zona
militar de U>stas y Fronteras de 14 de dicit'.mbre de
1916 (C. L. núm. 269), se facUitará. a la Comandancia
.de Ingenieros de Murcia, para eonstancja en la misu:a,
~ias de la.9 hojas de ·planos relatVvll.5 a.J trazado y I
perfil lí'ngitudinal, y se dará aviso a la autx>l"idad rui-
litar de la plaza de la fecha en que ~an terminadtl.'>
'las exprg;adas obras>.
. De real orden lo traslMo a V. E.para su c:)noo1m1emo.
Dios guarde a V~E. murlha; anos. Madrid 31 de 3.g')S-
lo de 1923.
----_ _.. __ _-------
AJzPUR'l7
iellor Caplt6.n general de la tercero. reglón.
AlzFuw
Sefior Capitán general de la tercera región.
,
EXClOO. Sr.: O>n esta fecha digo al Sefior Mini,lIlo
de Fomento lo sigUiente: "-
«.Exam1nado el proyecto de camin') vecinal de Huer-
cal Overa a empalmar con la carreterlC: de Aguilas .\
Vera entre los luilómetros 7 y 10, pasan~ .pgr Pulpi \.
Diputaciones de Benzal y Jaravia (Almerta) que V. E.
remitió a infórme de este Ministerio en al de abril
Qltimo, el Rey (q. D. g.) se ha semdo disponer li"!
manifieste a V. E. que por lo que afecta a los interel:"~
de la defensa nacional, puede llevll.Tse a ca.bo la cons·
trucción de dicha vfa de comunicación, r.in intervcncI6n
del ramo de Guerra, siempre que se ajuste a lo prop\le~·
f.o ('n el referido estudio, c1.f'1 cual, ~ con arreglo a lo
!)receptuado en el artIculo 37 del reglamento de Zona ,.,1.itar de Costas y Fronteras de 14 de diciembre de 1916
(U L. nQm. 269), se fa.cilitará a la Comandancia
de Ingenieros dc Murcia, para consta.ncia en la mism~
ooplas de las hojas de planos relativas al trazado y
perfil longitUllinal, y se dará avisO a la AuOOrid,lu mi-
litar de la plaza de la fecha en que .sean tIlrmln'\dlLS
las expresadas obras>.
De roo.l orden lo traslado a V. ~¡. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. mue:hos afiO&. Madrid
31 de agosto de 1923.
SlmOn de SanIdad Militar
J4J!:I):JP<)a AU.xlI,:J.A~.,
E%e.mo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el soldado
delregiarulento de Infantel1a Za.rap&~m. J2 D. Jull~
Fernández Hernández, l:icenc1llld'o en Medicine.. y Cirug1a.,
·el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien 1Wrnbrarle médtoo
auxiliar del Ejército, 'en las condiciones que determinan
tas reales órdenes clrouLares Kle 16 de lebrero de J.918 y
13 de agosto de 1921 Ce. L. n:t1m<J. 57 ~ 838), pasand·.)
-ti. prestar sus servicios al regl.m1ento de l:cfantet1a. Jaa~l
la Ca1l:S11ca nQm. 54, en U>ru1ia.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocLmlen t )
1 demás efectas. Dios gUllrde a V. E. ,muchos aUOIl.
Madrid 81 de apto de 1928. \
AlZPUlW ,
,
Señores Capitán general ~ la segunda. región y
Comandante general de Ceuta..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECONOCIMIENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada
a. este Ministerio por el Capitán general de Balea,.
res, respecto a la. actuación de los oficiales médi·
cos de complemento en los reconocimientos gene-
ralea de J.nútilesf que periódicamente se practican
por los tribunales médico-militares reariona1es, y en
)os que tienen lugar para la concesión de licenC'la
por enfermo, el Rey (q. D. ar.) se ha servido dia-
ponel' que tanto los eitados oficia.les médicos do
complemento como los médicoa auxiliares del Ejér-
cito, no intervenaran en reconocimiento alguno ni
formen parte de los tribunales médico-militares, cu.
yas decisiones se relacionen directa. O indirecta--
mente con el reclutamiento y permanencia de )oa
soldados en el ,Ejército; pudiendo a.utorizárseles
para forma.r parte de la comisión encar·gada de
dictaminar la conce&ión de licencias por enfermo
a jefes, oficiales y tropa, en aquellas plazas donde
no hubiera médicos efectivos del CuerPo de Sani-
dad en número suficiente, ínterin persistan las a,c.
tuales cireunstnn.eias, y en evit8lCión' de las moles-
tias que ori¡inaría a los. enfermos su traslado a
la capitalidad de la re¡ión; quedando limItada la.
expresada transitoria autorización a los puntos
en que haya, por lo meno-. un mádioo efectivo de
S.nidad Hi~ítar.que suscriba laa certiftcecione. y
presida' los reconOlCimientoa. .
,. De reaJ orden 10 di¡-o a V..E, para su conocimien-
to y den1áa efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 81 de agosto de 1923.
Señor•..
VETERINARIOS AUXILIARES
:Seflor CapltAn generaJ de la octava reg16n.
ilefiores Intendente general mhlitar e I!:tervenw C1Tll
de Guerra '1 Harina '1 del Protectorado en Marruec.()it.
Sermo. Sr.: Conformo con 10 solicitado por al
artillero Ie¡ruMO del cuarto re¡imiento de Arti- ,
lleda li¡rera D. Antonio Moles Sánchez, en instan-
cia que V. A. R. cursó a este Ministel'lÍo en 18 del
mea actual, el Rey (q: D. ¡o.) se ha servido no.m·
OFICIALIDAD E O brarle veterinario auxiliar del Ejárcito, con arzoo.
D C MPLEMENTO 1 ¡-lo a 10 diapueato en },¡; real orden circUlar de.~
·'f Excmo. Sr.: El Re7 (q. D....) ha tenido .. bien :de diciembre de 1919 ce. L.' núm. 489). modificada
000.... 81 empleo da alféu m6dico de compl.. ;. por la de 19 de julio de 1922· (D. O. D6m. 160) ""
•
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.disponer pase destinado al regimiento Cazadores de
~ Lusitania, 12.0 de Caballería.De real orden lo digo a V. A. R. para su cono-cimiento ~ demás ef~ct05. Dios guarde a V. A. R..muehos anos. Madnd 31 de agosto de 1923.: Lm8 .A:IIPmIu y MeNDBJAB
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en M8.l'l'\ree06, .
•••
Sem6n de JustIda , Asuntos generales
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: De conformidad con lo manifestado
por V. E. en sus escritos de fecha 16 del meB a.c-
~ua.I, y en atención a haberse· cumplido los requi-
sitos reglamentarios, el Rey (q. D. gol ha tenido
a bien confirmar la deelaración de aptitud para
el .ascenso de llos tenientes auditores de segunda
D. José León Luna y D. Federico Socasau Pons,
hecha por la «Junta clasificadora de capitanes y
QUS asimil'ados~ de esa Comandancia general.
Dtl real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 81 de aaoato de 1923.
AJzJ>uau
Seior Comandante ¡reneral de MeliJa.
DESTINOS
~cmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del
~ntanúento de Santa Eugenia de Ter (Gerona)
el sargento del prímer regimiento de Artillería
di montaña Emilio ~odriz:tez Caaanovas. el Rey
(q. D. 8\) se ha servIdo dIsponer que dicho sar-
gento cause baja por fin del corriente mes en el
euerpo a q.ue pertenece y alta en la unidad y si-
tuacñón que le corresponda con .arreglo a lo pre-
yenido en la real orden de 21 de mayo de 1886(C. L. núm. 213). '
De real orden lo.digo a V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarae a v.. E. mucho.
-años. Madrid 31 de a~osto de 1928.
A1zPulW
Señor Capitán general de la cuarta regiÓn. '~
Señor Interventor clvI1 de Guerra y Marina y de1
Protectorado en Marruecos.
••• E
SleclOo de lostrDedAD, Redutlmlem
. vCuerDos diversos
mX;LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL .EJERCiTO
E,rcmo. Sr,: Villta la instancia promovida. por Olegar1o
tbor AndJreu, en sollCltud de que le -.n de?Ue/.tBl .Las 500
pesetas que deposit6 en'.la. De1egacl0n de Haolenda de 1&
provincia d(' VnJencia, segO.n carta de palO nOn' . ..l.7~,
,e,rpedl.da en J9 de febrero de 1921, opa.ra recLuclr el tiem-
po de servicio en fUII8, alistado. pa.rll. el reempbzo de
1921 y Caja. de recluta. de Va1elWla nt1.m. 87; WIll,m<:c:
el cuenta lo prevenido en el arUouJ.o 28'de la vigente
ley de recluta.m1ento, el Rey (q. D. g.) se hll. l]('rv1"0
,resolver que se devuelvan las 500 pelletas de retarenc1a.
lu cueJs percibirá eI: indiViduo que efeetu6 el <fupOs1t O
• la penen. apoderada en. fQt'ma lIeaaJ.. te¡Q.a ~llC
t el articulo 470 ~el reglamento dictado para la ap1i.catli6nde la citada ley., .
De real orden lo digo a T. E. para su conoci.mier-to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 31 de agosto de 1923. . .
~.
Señor C8.pité.n general de la rercera 1'eP6n.
sefior Inte,rven1or-civil de Guerra y Muina "1 .lel Pl"O-
tle(:toradD en ,Marrueoos•
Excmo. Sr.: Vista la instllncia que' V. E. curs6 l\ e.;tc
Min.ister.ip en 6 del mes actual, promovida por LuiS lba-
fez Ibáñez, .vecino kJe Sant8.DdeI, Avenida de AJoDl;() G'l
llQii;' 17. el:i iloW:itud de que le sean devuelllas las ~OO
pesetas que ingresó por el tercer plam de 80 euOf-l 1':'1-
litar, par haber Sido declaradO int1til rotal, y :re;;ultando
que el int.ensldo, recluta.del reemplazo de 1920, se in-
<:orp0r6 en lá fecha reglamentaria al regimiento !le In
fa.nteria Valencia nt1m. 23, en el que peIUanec.l.~ pres-
tandh el servicio de BU clase hasta fin de febrero MI
afio aClual, que fuó bllJa en el miSmo por halJer sido de·
clarado inl1til.tDtal Qlosiderando que el ingreso del ex-
presado plazo está. verificado dentro de la épooa que
previene el artIculo 443 d&l reglamento para la apll'a-
c16n de ley de reclutamiento. o 9tl& an~ de su nueva
.clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha Se.t:'VlOO desestimar
la indicada petici6n en virtUd de lo que determina el
arUculo 284 de la referida ley•
De real orden lo digo a V. E. para su conoci!Jlieuto
y .damAs efect<ls. Dios guarde a V. E. muchOs ~f1~M
Mad:rid 31 de a¡D8tD de 1923.
Senor Capit!n general de la sexta regi6n.
Clreular. Excmo. sr.: A 1()8 electos preftnid08 en el
arttculp 428 del reglamento para la apUca.ciOn de'·lI,
l~ de recluta.miento, el Rey (q, D. g.) se ha ;;ervido
dL.~poner se manifieste a V. E. que el OOmandan1le general
de cauta ha decretado la expuJs\6n, J>Or incorregthlE'l, df'1
regimiento de Qeuta nQm. 50, del soldado, Toluntario del
mismo, Eloy Salvador Argola, lrljo de Antonio 1 de Vic-
toria, natural de' BUbao (Vizcaya). I
De real orden lo digo a Y. E. para IIQ conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. Jl muchos d.n.
Madrid 31 de Il.gostp de 1928.
Señor...
l ••
latiDdoda GlierallUlltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) Be ha servido
disponer que en cumplimiento .de lo dispuesto en
la real orden cir.cular de 2 de d~iembre de 1921
CC. L. núm. 689) ejerza la j~fatura administrativa
del tren hospital núm. 8, organizado por real or-
den de 26 de a~osto próximo pasado, el jefe admi·
niatrativo 'de los hospitaJlee militares de esta Corte.
ne rea.l orden lo di~o a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios a-uarde & V.E. ma.cboa
añoe. Madrid l.' de .eptiembre de 1928.
~.
Señor Capitm pneral de la primera nai6Da
, "SeñOr Interventor civil de Guerra ~ lIariIa ~.. I
Proteeton.do en~
2 de eeptiembre de 1923 Q. O. nO.m. i93
.. , ---,.__---:.._------
DI8P06IC101'O!8
• la Sublecretarfa., Becei_ de __ Minilterk
., de las Dependelldu eentnle.
SaOI de CllbaUerlll
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer qU,e el destino a la Escuela de Equi·
taci6n militar del soldado de'. regimiento Lanceros tle
la Reina, ?'o de Caballería, Joaq'lÚn Ballesteros, hecho
por circular de 22 del actual (D. O. núm.. ISa), CJ;uede
. aín ef,ecto, ocupando la vacante de éSte en la m.ellClona.-
da Escuela el del mismo empleo .:lel de H1isares de la
Princesa, 19.0 de la misma Arma, En~.nio G6mez Lar,~),
ve:tificándllse la oorrespondiente alta y baja en la pr5--
:rima revista de comisario.
Dios guarde a V... m~hoo añoo. Madrid 30 de agi.'i;-
f.o de 1923.
El Jefe de la 5ecdó".
Pedro de la Cerdo
SeñOl'_
Excmos. Sres. Capitán ge.neral de la primera regi6u e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
tnra.dO en Marruecos.
CirC1dar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra sc ha
eervido disponer que el soldado del regimiento Lanc.l"
J'Q9 de la RJeina, 2.0 de Cabal1erfa, BartoJomé Herl'¡í1z
B&8cu1l.ana, pase a continUAr sus servIcios, en vacante
de su clase, a la EsCOlta Real, por haberl'..o s(l11c1tatlo
y reunir las oondiociones que determina el articulo 4.-
del reglamenoo por que se rige d1cba unidad, aproblld:>
por real orden de 6 de febrero tlltimo (C. L. ndm. (4) •
Dios guarde a y.... muchos~. Madrid 30 úe ag...~·
to de 1923.
El Jefe de la Sec:dón,
Pedro de la Cerdo
Sefior._
Excmo.o;. Sres. Capitán ~n€ra1 de la prirrera regi6n,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardi~ Ala-
~rderos e Interventor civil de Guerra y Mall'ia y
del ProtectoradO en. Marrue~.
• _al t-=.~•••
Sección de Artllleflu
DESI'INOS
CIreular. Como consecuencia de la real orden de ~9
(},,1 ¡u;:tual (D. O. ntím. 190), <Le orden del Jo] {cm". Sr_ M,_
I nlstro de la Guerra, los sar~ntoo y obreros ~liad~ COm-prendidos en la siguiente .relaci6n, que prmeipla c<;ln
Juan de Frutos Díez y termina con Rafael Dlaz _{UlZ,
pasan a las Secciones que para cada uno se expres.m,
prestando sus servidos o práCticas de instrucci6n en 1.1'1
dependen<:ias y cuerpos de Artille~a que ta.mbi~n ~ In-
dican teniendo lugar el alta y baJa. oorrespondlente en
la prÓxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. lIadrld 31 de agosto
de 192:1
El Jefe dI! la Secclón,
~llrtdo Co"ea
Señor...
Do O. lI61D. 191
Relad6n qlU lit cita.
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NOM8R.l!S
SARGENTOS
Sted611 Seccl6n
_ que pute-- _ que ae les
DtleCÍI destlu
]\lan de Frutos Diez ••••.•••••••••
Baldomero CasiUas Murmendi•••••
Jacinto Ló..es lnfUltes ••••••••••.•
OBREROS SEGUNDOS
Enrique P6rez Manzano •••••••••••
Diodoro Manero Alvares .••••••••
Rafael Caballero Quirogll•.•.••.•••
Rafael Garcla Bárcene ••••••••••••
Manuel Sir¡:o Rodrlgnes•••••••••••
Kvanato Casero M,)ro .•••.•••••••
Teófilo de Ancoa Soto •••.••••••••
Francisco RoldAn ÑorC'Do •••••••••
Manuel Rodrlpes Cajaraville •••.•
FraDcisco Vivó Oñate •••••••••••••
Julio Gil de Montes GUIa •••••••••
Luil Moreno Cano••••••••••••••••
lIanuel lIartine& Redondo ••••.•••
Eugenio Puilal Súche& ••••••••.••
Antonio LeJva narrera •••••••••••
Uno Oarda Men~ndea•••••.•••••.
Tomú Lara Rodriguel ••••••••••
Ricardo Alfonso Vldales •••.••••••
'lIarce1ino Tolon Pej •.••••.•••••••
MartID Oller Casellas •••••••••••••
Manue} Rey Rico •••••••••••••••••
Aquilino Fernindel L6pez •.••••••
Jos! de Abajo Dial ••••••••••••••••
Bienvenido Gonúlez Valdéa ••••••
Alfredo del Rlo FerniDdel •••.••••
Marcelino Sindiez QI1ir6s '•.••••••
Juan Fernándea Men!Ddel ••••••••
Fernando Est!vez Sarracallo ••••••
Jos! Men6ndel López ..
Arqufllledes Lópel Gondles ••••••
Domingo Navarro Primo •••••.••••
Antonio Zas Rodrigues •••••••••••
Meichor Garcia Pliego ••••••••••••
Jos~ Maria P~rez Bertrand•••••••••
Manuel Conde Lara .••••••••• : •••
FrancilCo Casals Torroella ••••••••
~oaq~il1 Xlrán Calvet ••.••••••••••os! :iUVeslrc López ., •••. o' ••••••iego Cort~8 Calalll ••••••••••••••
Francisco CaravaCH franco ••.•••••
Pedr. Ugarte Lizarralde .•••••.••••
Luis Paredes Saura .•.•••••••.••••
Au¡el G6mez Gil •••••••••••••••••
Francisco Santiago Izql1itiDO ••••••
Constantino Cano Ortln •.•••••••••
MaUal Garela Lorente •••.•.••••••
Emilio Fernández Lópel •.••••••••
Jorge Painceira Ramaliar .••••..•••
Victoriano Exp~ito Rodd¡uea ••••
Dioni.io Valero VUlal1ueva ••.•••••
'Ol! Macla.. Carmena •••••••••••••
Manuel Troncol MartiD"••••••••••
~aqUfn Zas Rodrfguez••••••••••.•es! Belmonte Garcfa •••••••••••••anuel Alvarei Garda•.••••••.•••
Fernando Martln Mo¡¡toro ••••••••
Joaquin Reyes Jurad.o •••••••••••••
Enrique S.clas Aroca ••••••••••••
Cam1lo Feln'ndea Martln ••••••••.
Balta.ar Lorca CAnova.. •• • ••.•••
Enrique Ramos Reluelra ••.•••••••
Alejandro Herrero Garcra:••.••••••
Antonio Aral6 Bolln.hes •••••••.•
Jo.6 Jlm6nez Rlvadene!ra •••••••••
ZoUo Sermejo Herntneles •••••••••
P'blo Vellido Monle •••.••••••••••
Prane1St:o G6mea Gonúlez , •••••••
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Parque de la ,.a región l\Iaestranz. de Melilla.
Flbrica de Trubia ••••••••••••• Idem d.e Ceuta.
Idem. de Sevilla •• ~ •••• "•••• "•• ldem.
Maestranza de Madrid•••••••••• Idem de Madrid
I!:scuela automovilista......... Kacuela autemoYilista.
{dem Idem.
lflbrica de: Sevilla••••••••••••••. Flbrica de Sevilla.
Maestranza de ~dem • • • ••• • • • • •• Maestranaa de ¡dena.
f1brica de Oviedo••••••••••••• Fábrica de OTiedo.
[dem de Toledo ••••••••••••••• Idem de Toledo.
lIaeatrIDlUl de Sevilla • • • • • • • • •• MlI.estraua d.e Sevilla.
Parque E. Valladolid •••••••••• Parque Ei~rcitoVallado1kl.
FAbrica de liIurcia • • • • • • • ••. •• FAbrica de Murcia.
Parque de la 6." regi6Jl Parque de la 6.- reg.
ldem de la Com.- de CartageJla. [dem de la Com.a Carta¡ena•.
Taller de Precisión •••••••. •••. raller de Precisión.
,.Abrlca de Toledo. • • • • • ••• . • .• FAhtica de Toledo.
PirotkDia de Sevilla •• • • • • • • • •• Pirotecnia de Sevilla."
Fibrica de ToJ~o • • • • • • •• • • • •• lltbrica de Toledo. ..
ldem 11 Idem.
lde fdem.
Idem •••••••••• , •••••••••••••• Idem.
tdem Idem.
Idem ••••••••.••••••••••••••• ' ldem.
Idem de Trubia ••••••••••••••• Idem de TJubla.
Idem de Toledo ••••••••••••••• FAbrica de Toledo.
ldem de Tru.bia •••••••.••• '," ldem de Trubia.
ldem de Oviedo •••••••.••••••• ldem de Ovledo.
Idem de Trubia••••••••.••••••• Idem de Trubia.
[dem •••••••••••••••••••••••• 11 Idem ..
Idem de Toledo. • • • • • • •• • ••••• ldem de Toledo.
Idem de Trubia .••••••••••.••• lde. de Trubia.
H:scuela automovilista •••••.••• l!:acuela automoviUstL
Pirotecnia de Sevilla. • • • • • •• • •• Pirotecnia Sevilla.
Parque de la S.· regidn ••.••.••. Parqlle de la 8.- rec.
Idem E. de Valladolid••.••••.• Idem Jl:J&eito Valladolld.
Idcm de la Com." de Pamplona.. Idelll de la Com.· Pa.plona.
FAbrica de Toledo ••••••••••••• FAbrica de Toledo.
Idem , ••• Idem.
ldem 11 ••• ldem.
(dem de Murcia •••• OJ' •••••••• ldem de Murcia.
Parque E... y.lladolid •••••••••• I'arque Ej~rcito ValladoHd.
FAbrica oe Murcia •••• :........ ¡rAbrlca de Murcia,
Escuela automovililta. • • • • • • • •. Escuela automovilistL
FAbrica de Oviedo••••••••••••. Fábrica de Oviedo.
Escuela automovilista••..••••.• Escuela automovilista.
ideen ••••••••••.., •••• , •••••• 11' ldem.
Fibrica de Murcia. • • • • • • • • • . •. Fábrica de Murcia.
Parque de la Com.· ele Cartacetlá. Parque de la Com." Cartqena
Escuela automovililta•••) •••••• t!lIcuela autoDl.vUllta.
Idem •.•.•..•••••••••••• " ••• fdem.
Parque de la Com." del FenoL; Parqlle de la Com." Penol.
escuela automovillllta •••••••••• Eacuela automovilista.
Mae8tranla de Sev,lUa • • • • • • • • •• l\Iaestranza de Sevilla.
Parque y Com.- de A1¡edra•••• Parque de la Com." AlledraS.
Parque de la 8." re¡lÓD •••••••.• Idee de la 8." reglón.
Parque '1 Com." de Allec1ra•.•• 'dem de la Com." Alltedr...
Parque E. de Valladolid •••••••• Idem Ej!rclto ValladoUd.
Parque de la '."lesión......... 4em de la , .• re¡lóll.
i'iro\ecflla de Sevilla • • • • • • • • • •• Plro~1a ele SevUla.
~arque '1 Com." de A.l¡eclraa. ••• Parque de la Com" AI,edr..
Eacuela .utomovUllta •..•••••• Elcuela autOI'llOvlltlta.
Parque y Com.· de Pamplona .•• Parque de la Com." Pamplona
Palque de la 8.a rel16n ••••••• Id.m de la 8.& rellón.
Parque 1 Com." ce Pamplona. •• Idem de la Com. PamplOlla.
Idem •••••••.••••••••••••••••• ldem.
"'aestranl8 de Madrid ••.•••••• Mae.transa da Madrid. .
Parqué 1:. de Va.lladond •••••••• Parque ele EJédto Valladoll4
P&1'que de 1, 6.· regI6n•••• 'o •••• Ideo:s de la 6.· teJi•.
FAbrica de Sevi1Ja •••••••• , • • • • FAbrica ele~•
852 2 de 'leptiembre de 1923 1>. O. riuOl. 1(.3
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MOMBRes
Sección Secdón
a que perle- a q'le ~ les
aecen destina
.
l!atabledmlento eJI qae se ballu
actualmente.
estableclmleato a que pasa
a prestar sus serric:los
Mari.n~ Marinea Segovia ••.•••••••
Clemente Hel nAndel Pá.ramo.. • ••
Celso Mier Naves. ••• .• •••.••. •
Cipriano Rubio 1 aballero ••••••••
Fernando Ferrá.nd.:a Menéndes .•••
Joaqufn Monastf'rto Fe nánde:a •• '.'
SebastiAn Ruit H .., nández ••.•••.•
Venancio López Yagüe ••.••..•.••
<::indido Lóp<cz Alba ••.. oo•.•• o'
LeandcC' Yusle Pascual o,., •••• O"
Juan Garrido Huele. •• o•..•• , , , •
Jos45 Quero Rui:& .•••••••• , ••••".
Manuel Alvarez Fcmánd..z •. • ••. ,
Ricardo Murciano Muñoz" •.•••. ,
Antonio DomlnguC% Marlln ••• , •••.
Manuel BcjaGo Baeña •• , o, , , . , ••••
Angel QuUez Pérez, •.• , •. , •••••• ,
CéSllr Gon:aález Rodl fguea ••••••• , •
Francisco Alvarado Ufas •• o.•• o'.' .
)oaquln Garcfa Quirós .•• o.••• o.' ••
Isaac Dlaz Colunga ., ... ,. . ..••••
Julián Santamarfa Martln •••••.••••
Laureano C1emeLte Gil •.••••• o•••
Rafael Dlaz Ruia ••.••••.••••• '.' .•.••
10.
,..
9.·.
7·-
.,-
8,-
1,-
8,-
1 -7.-
7,a
7. a
7. a
4. a
4. a
8.·
9. a
8,a
4'-l.-
8. a
4. a
8.-
6.·
7.-l.-4.-
[seuela automovilista •• , ••••••• Kscuela automovilista.
F.. brica de Toledo .... o,' ...... Fábrica de Toledo •
ldem de Oviedo; ••••.••••••.••• Idem de e viedo.
\taestrann de Madrid •••.•.•••. N1aestt anza de Madrid.
Fábrica de Trubia ••••.•.•••••• Fábrica de Trubia.
reller de Precisión ••.•.• , • • • • Taller de Preci~¡ón.
Parque E. de Valladolid •.••.•• t'arque Ejército Vallaoulid.
ltiern •• o••••.•• o, ••.•.• o•••.•. oem.
>\cadem'a Artillería .••••••.• ' " Academia Artillerla.
B:scotela automovilista o•••••.•• ' B:scuela auton- o viiista •
Fábrica de Granada••••••.•••• Fábrica de Granada.
ldem de Sevilla••••.••••••••.. Idem de Sevilla.
Idem de Trubia. • o • • , ••• ;; Idem de Trubia.
Maestranza de Melilla ,. • • . • • • •• Maestranza de Meli.la.
"ábricade Trubia o..•. o. o••.•• Fábrica de Tmbia. . .
Maestranza de Ceuta •.•••••••• o Maestranza de Centa.
Prácticas 1.° ligero o. o•• , •••••• Prácticas 1.° ligero.
Idrro 16.0 idem ••.••.••••••••• Idem 16.0 id.
Idem 3.0 ¡dem., ••••..••••••.• Idem 3.° id.
Idem ••0 idem.• " ••••..•••.••. ldem 1.0 id.
dem Com.· de Pamplona •••••. Idem Como- de Pamplona.
dcm rell(. posición. • • • • • • • • • • .df'm rfOg. pO'ición.
flabrica de Toledo ••••••••••••• (fábrica de Toledo.
Idem de Sevilla ••••.• ~ •• ' •• • Idcm de Sevilla.
Madrid 31 de agostu de 1923.-Correa.
•••ConseJo SDDrema de Guerra. JlarlDa
PENSIONES
Excmo. sr.: Por la Prosldencia ·de este Consejo Supre-
mo se dice con esta fecha a la DlrecciOn ·general de la
Deud.. '1 Olases Pasivas lo s1gulenw:
«f~ste O;,~ :('.Ir, ;;u,.remo, en virtud ·de las tacultA.l("·'
que le oontlere la ley de 13 de enero de 1004, ha
declaradO con derecho a pensi6n a los comprendidos
en la unida rel&cl6n., que empieza. con dolia Juana
ce.maro Fuentes '1 termina con la mora AXUAl TroJ;-
manl, hijos Y entenados, cuyos haberes pasivos 11&'
les sat1star'n en la tormlL que se expresa en dlc~
~c.16n, mientras ooD.serven la aptitud legal pan.
el percl~.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento! demás efectos.
Di<il guarde a V. E. mucOO8 aftos. Madrid 21 de
AgOsto de 1928,
El Oeaera! 5ecrebrl..
1.1lis O. Qulntill.
---_......- - .........-
w
, Q,.
~
.r;
de q~en k pierda a favor de la que la conserve, nos, que cobrarán, la hembra, mientras permancz;:a' ir-
necesulad de nueva tteclaraci6n. La huérfana dofi'\ An- aoltera, y los varones, hasta la.s f('('has en que vayan g.
tonia ha. a.creditado no cobra. pensión por su mari(\o, cumpliendo los veinticuatro afios de edad o en quP, ob- d
D) Se le transmite el beneficio vacante pot' fa.l1e· tenganaJgíín empleo con sueldo del Thtado, provmci: ' Q,
cimiento de su hermana dolia Maria ALtonia SOJies { o municipio; acumulán10se la parte corr'espon1ientf' ~
de I~, a. quien fué otorga.do en concepto de l'1:':'ab1• de l()~ quepílC1'dan la aptitud legal entre los q, \le I:l ~
litaCl6n por real ort1en de 25· de JUDlo de 18<)5 IDI'lflo conserven y cuanao cesen todos los hijos deL l'rim~r Ci
Oficial ntlm. 140), y se le sefiala. a la in~l'eSll.da PUlD:'- matrimonio, recaerá .la totalidad ide la pensión . n LI1
ta de la pensi6n que disfruta en cuantía de mil peseta,. viuda, sin necesidad de nucva decJara.ción, y tl.Xla.~ las,
como viuda. del jefe de Negocia.clo (\e Haciend~, ',.'!1 c$l:ntidades que les sean abonadas'I)()r el <;onccpto dI' p,'JI- :
Casto de Pano y Alba., bien entendido que la. conf''r slón serán con cargo al capítulo octavo, art!cub tinh
si6n de ola pensi6n lle orfandad implica. renun(l:'l. ri~ co, gastos diversos e impr'cvistos del presupuesto 1e la '\
la de viudedad que percilxl, debiendo hacerse óeauc- Sección décimotercera; acción en Marruecos, segan lo
cilin de lo tacllita.df;) por el anterior y menor ~ñala- dispuesto en real orden circular tie Guerra de 6 de
miento. junio de 1914 para las pensiones a las familia.s de los
E) Dicha J>E:nsi6n se, abonará a los interesados co" ind!gcnas de las Fuerzas de Regulares.
carácter proVISional distribuida en la siguiente 'orm'!:
la mitad, a. la. viuda, mientras conserve tal cstaú<" '! 1<\ 1
1
Madrdrl 27 de agosto de 1923.-EI general seCl'elaL'j'\
o1;nl mltad. ~rt~ por ie;uales, en4'e~ los huér!a.- Lwi8 G. Quintas. ,
A) Se le transmite el .beneficio vacante por lall"-
cimiento de su hermaná doiia Cirila, a quien tué ot<.r-
,lIdo en ooparticipaci6n con sus hermanas dolb 1)01(\
res y Qol1a Carmen, por relÜ orden de 28 de septiembre
de IOC1, abo!lá.llda;ele & la. interesada 11 1artir de 11\
techa que se iDdi.ca, que eil el siguiente die al del 1a-
UElciQlieoto l{J(l su marido, por el cual no le ha queo.lJd.¡
derecho a pen.si6n.
lJ) Se le transmite el bf'.nefl.cio vacante por tallflC'!-
iento de su~ doña Clotllde Salas GonzMez, a
uleD toé otorgado por l-esoluci6n de e6te Conseto Su-
p~ de 21 d~ tebrerc de 1913, debiendo abonArPle
Íl. la interelBda mientraa contino.e soltera y con !lpti-
Id Jegal. •
C) Se les transmite el beneficio vacante por talle-
cimiento de su madre ddia Bernarda Torres Trevi1b,
a quien tué otorgado por resoluci6n ~e este ."O!U;~ l\)
SU¡lre1DO de 14 de octubre de 1910, debiendo abonA.rse--
• '" • intel'eS8das,~ f~tles i~UA1es, l\.Cftlclenqo h
!=
PoII6a !'ech. en que 1 'Ie pAaI\lII'IdIId Parea- l!'.atado anal debe empez.r el De e¡aelón de RetldeDcl. l:I
qae NOIIIIlICD teaco coa dYll D1PU!OS qae Po la Leya o Reewa,atOl aboDo Ha;~~~t~ct: l. de 10tllltereiadOl ;:
\ _cede qae de l. pentlón en que - .
/la CIInIIdo el ..... ........... 101 de Iaa , Dombrea de 101 WIUIltet =-- te la .pllcaD se lea conll¡na _. ~;o
upedlellte ~~. PtM',f.-II.¡ ~~ Allo el ~.¡o Pucela PrOY\ncl~ I:' 1w
Oob.· mil. de¡D•• J_e-r6fumla •••• Haá1aD•• VI.da ••••1Canltánretlr.do. D.Vlcente Camaró Madasl 470 oolMonteplo Militar y( 23 mllzo .. 1023 Valencia ....... Alberlque •••. Valencl•••••••ntA) IV.ll'!IIda ••••• O••d ••••••••••••.•••••.•.••••.•••... .t R. O. 17 lebrero 1855\ ,
C6rdoba ..•.••• \, JO!Ida JUcb60 Milla•••.•••• Viada •••• • IT. coronel retirado, O. Ricardo Muro JoarlSti'/1 1·2501 OOIIMonlePlo Militar •••• '11 25 junio 1923 CÓrdoba CÓrdoba Córdoba .VaIada ••••••• • Maria de las Itlercedes P&ez _1
Salas ••••••••••••••••••• Haúfaoa. Soltera T. corouel, D. Manuel Pérez Oarda...... •••• 1.250 OO¡¡ldem........ 27 enero .. 1923 Valencia Valencia Valencia 1I (BI
!.Adela T..jiJo Tona•••.•.\ • Pd a HortaISIaTnjDIo To-T ;U rrea •••••••••••••••..••• Hu&faJaas Solter(lI e•.••••••• ~.de Ja O del Pilar u .. OfIdat l.", del Cuerpo Auxiliar de Oficinas" j' IISanta Cruz del' (e) :Tnallllo Jorres.......... -111· - o _.'AI T "11 Dod' 62rl ~dem , 9 abrll 1922 Tenerlle l T'n' '11' Canarias •••••• ....tlIIDIa Tnajillo Torns .... 1....... VIada .... - -.... • nu_ IDO fU)1 o" n¡uez.. l.' . , - d ¡• JIar!a Sepi Sal........... VIada.... lo CapItiD. D. BueD.ftJltura Cutally ADdújar.. 125 9 enero 1908 ..........1 25 lunlo... 192~ Baleares ....... Palma Baluret ..... '\
1...•.• •••• .•• ..Maria MatIIde Socia de OH·I ftI' Héffaoa. Viada •••• CoroDeI,D.JuaoSodesyferrer 1.650 toatepfoMlIItar 11 mayo 1923/ldem ¡dem IdelD (O.
J
JIlora"-T-' VIuda.... lo , t .
Abcl eA Kad«••••• hijos HIIáfaao. • .
.,........ AaIaI••••••••••• .1 ~0tIc1.1 moro de 2." elite, S1d Mobamed Ben 3 500 I I 1918 21 b 1""2 C'dl C t ro'dl·' (... \
..................., _-' -t-.". (..- •••H··.. "ob'--' B--a-R' I . UD o .ep re. n a z.......... eu a ~ ~,~ ••••• -1,. 'M _.-,. UCIII..... .g .-;.u... _~ __ .
H.-el...... ••••• Idea.. ••• (dat..... • 11'
AIICÜIlI •••••••••• atellada. H....... Soltera.:. '
I
o-
t:r
D.O.... I93e4
-------------------.----------------
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCION
Balance de caja correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio de 192)-24.
DEBE l"eMau 06n1ll HABER l"eMtu I~ta.
Existencia en Jo- de marzo •• .............. :U."92 23 PIlOS de Sres o jefes y oficiales . o ••••~ •• 30 • 0 3' 12
Por altÚllnos de pago ••••.•• o •••••• o •• 3.196 oS PenSiones •• o ••• o ••• o ••••••••••••••• o. 16.804 So
Donativos •••.••••.••••••.••..•••••••• 85 7S PerSonalciVU••••••.••••• ............ 4.58.3 So
De Intendencia Militar ••••••••••.••••• 48.22] 15 Viveres .•••••• .................. '" ....................... 1:).665 4.3
Cuotas individuales ••••••.•..•.•••.•. 27.8=49 00 Vestuario .. " ......... _....................... ....... '" 3 611 6S
Por venta de comida (lfObras)••••••••••• 237 75 Gastos generales ••• o •••• o ••• :-... •••••• 8.849 36
Por el abono de intereses del Banco de Existencia en Caja en 30 de junio •.•••• 30.42'l 03
ES~ ............................................ 795 00
Subvención de la Compaflfa Mixta de Sa- I .'Bidad· :Militar de lIIelllla:•••• o ••••••••• 155 00tdem de la idem. de Ceua••••• o •••••••• 876 75
Idem de la idem de Larache••.••.•••••• 3\3 00
lc1em de la ldem de Tenerife ••••••••••• 3'7J 90 IPor venta de ropa vieja •••••••••••••• o • 50 ci.
Reintegrado por paca. anticipad........ 132 00 I-- T01'AL. t •••••• 58
'ToYAL•••••••• 104.979 58 I
104·979
\
NOTA.-Ademb de la existencia detallada an\eriormeote, posee eate Colecl·> ,,8.500 pesetas nominales en papel del
Estado de la Deuda perpetua blterlor. .
V.- B.-
Bl Oornet Dlr.....
P. O.
Ra/ael peTlz.
Madrid ,50 de lunio de 19'.).
El1e1.4e1Detall, accidental.
Alfredo Cuesta.
